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FABRIL MALAGUEÑA
ÁbricsL d e  m o s a ic o s  M d ra u lio o s  
a n t ig u a  d a  A n d a lu c ía  y  d a m ^ - .  
E x p o rta c ió n
■ DB
,IÓ8é H idalgo B spüdora
Bsldosas de alío y balo relieve para ornamen- 
addo, imitaciones a marmoles.
Tpabricacíón de toda clase de obieío» de piedra 
sHiSdal y granito.
.̂Depósito de cemento portíand y cales hidraíi-
B3W8M«UW»EBMmMiliMBa»HE
recomienda al pdblico no confunda mis ar;’3- 
etdorpatentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
tn belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios. 12. , 
fá r ic a  Puerto, ? .-A Í/ÍM G 4.
Ciro P. Mantiñan
SíédicO’̂ Especialista
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 
Nueva, 33 y 35,—Consulta de 2 á 4 
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5 
fflfflEH H SM SSSS
pleamar que,aprovecharán en este aniversario 
hispano-afflericanss pqra hacer !a 
primera etapa del viaje de Colón en 1492.
deseo del Sr. Alcalde de Puerto Pa- 
líAf devela que llegue,
de rondo Este Oeste con el muelle de Palos, y 
sucesivamente vayan llegandoi se si- 
®*̂ ^® prelaeióh de
1 ’ “ “ h de que el próximo s  de Agosto, 
toaos los balandros que entren en regata, pa- 
sitio de donde partiéronlas 
raen d as carabelas, debemos hacer constar que 
os yates no podrán ta lar más dé 16 pies y que 
jos que tal calado tengan quedarán varados en 
la bajamar; que el fondo es de limo muy blan­
do, por lo que la varada no perjudicará las em- 
oarcacipnes, sino que antes bien las aguas fe- 
n u p n o sas  de! Río Tinto limpiarán los fondos 
dé los yates allí anclados.
hasta empezará
la que todas los yates hayan franqueado j f  Saltes, fiüdiendo ir remolcados 
h jsta  dicho punto. De esta manera se evitarán 
las v a ra d p , que siendo en bajamar retardaría 
12 horas la salida y además dará máfgen á que 
os yates puedan ser vistos y despedidos por 
IOS espectadores que presenciarán desde las ri- 
de tan simpática flota, qué
-  ¿No quiere^ traérmelas?
—No hables tan recío y déjame en paz. 
—Hablaré como me dé la gáiiá.
-¿Te has vuelto loco?
2 8  F E B B B R ©  1 9 0 S
I
—No. Has de sabar que soy jefe de Negociadofantigua y habitual tiranía. 
—¿ 1 u, jefe de Negociado? iQué díspaíaieífAn-* **—
rido, ’y estaba materialmente desesperada. Indu-. 
dablemente, otra mujer le había arrebatado el 
afecto de su esposo.
La infeliz lloraba á lágrima viva, y deploraba su
Atormentábanle furiosos celos, y habría acep-
da á acostarte, porqué indudablemente estás en» jtado todo género de sumisiones pon tal de que su
............. , . í í^arido volviera cuanto antes al domicilio conyu-
Herido en su dignidad, estuvo Teodoro á punto | gal.
de perder el sentido, y pensó en vengarse de la j Transcurrieron echo días de terrible angustia
actitud de su mujer. „ . f madame Fioque. Ni en el ministerio ni en
^^m^iitos son muy graves, señora! f ninguna otra parte pudo Obtener noticias del pa- 
•“ Sí, si. Ve á acostarte. Te voy á hacer una ta ! raderode su esposo, 
za de manzanilla. | En su oficina, había éste tomado todas las pre-
--No puedo aguantar por más tiempo tu carác- ’ cauciones necesarias, á fin de que se ocultara su
ter dominante y avasallador. Quiero ser du£ño d e , presencia á todo el mundo.
mi c a p  y me voy ahora mismo.  ̂  ̂ , i AI noveno día, madame Floque tomó una deter-
-»Si, ve á tomar el aire para despejártela ca» minación decisiva. En los periódicos que habi- 
. ' , ( tualmente leía su marido hizo publicar, mediante
—bi, iré a tomar el aire; mas para no volver a ' el pago correspondiente, un anuncio concebido en
poner los pies en esta casa. ' j estos términos:
—¿No volverás?
M A S  DINERO QUE N A D I E
por a lhajas, ero sp a n es, ropas y  o tro s e fo e to s
Las casas qiie menos cobran 
H u e r to  d e l  C o n d e , 4  —  2 6 ,  A l c a m U l l a ,  2 6  
y  ^ 9  F I . A Z A  B I S  m i T J A N A ,  ^
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y raantOines, 
Gran su rtid o  en  pellissas, paraguas y
eaÍ2&ado d e todas e la iL se s<
P a r a  ©1 c a b ild o  d a  b o y
No sabemos si en esta sem ana transcurri 
da desde el viernes anterior al actúa!, ha­
brá descubierto el Sr. N aranjo Vallejo inue- 
inniQral'dades y gatuperios en las obras 
públicas municipales, que poder denunciar 
en el cabildo de hoy.
De todos modos, existe alguna especta- 
ción en el público, por que tan  deseosa es­
taba la opinión de que alli se aclararan  los 
misterios da la vida interior m unicipal, que 
ante la sola esperanza de que dicho señor 
concejal pueda seguir poniendo de manifíes 
to las irregularidades que descubra, se sien 
te impaciencia por que lleguen
, j a s  banderas de España mezcladas 
con las de las Repúblicas y Colonias, que 
constituyen hoy las India* Occidentales.
Aunque esta regata e* propia para cruceros, 
con el fm de admitir en ella toda clase de em­
barcaciones, que asistan con derecho, se ban- 
lancearán las condieione* veleras con un'han­
dicap, á cuyo efecto el Real Club Mediterrá- 
3 handicapers: uno será un 
Yacthman de la América del Norte; otro de la 
America del Sur y el tercero un miembro del 
Rea! Club Mediterráneo.
A fin de que se tengan noticias, diariamente, 
de la marcha de todos los yates, se Ies dará 
a cada uno de ellos una bandera e©n números 
correlativos, según el orden de su llegada á 
Puerto Palos, para que los vapores que acom­
pañen á los yates y tengan telégrafo Marconl, 
puedan comunicar las noticias á las instafa- 
ciones marconlanas, para la cual se proyecta 
una en el Monumento á Colón en La Rábida y 
-  *Tene^r?fe^ Anaga, al Norte de la isla de
limpia, no tendrán ne­
cesidad de Ir á Huelva á tomar entrada; podrán ;
j . , CAMILA A TEODORO: Vuelve tan pronto cc-
señora. Me espera una mujer. [mote sea posible. Te juro ciega obediencia y te
iTeedarol ¡Esto es inaudito!» f pid® perdón. Seré íu esclava, que te espera con
■^Una mujer muy hermesa de que estoy loca- j indecible ansiedad.» 
mente enamorado. Parto con ellá en automóvil, i íMadame Floque no tuvo que esperar mucho 
M ad p e  Floque estaba aterrada por el efecto . tiempo. Aquella misma tarde iegresó Teodero á 
que Ic habían producido las palabras de su m a-. su hogar doméstico.
• f j  NT • j   ̂ I La esposa, al yerle, lanzó un grito, y promin-
El jefe de Negociado se dirigió á su cuarto, ciando la palabra jperdén!, se arrojó á los pies de 
donde lleno una maleta con varias prendas de ves- su marido. ,
. , i. , . X , 1  —Olvidemos lo pasado—dijo Mr. Floque—ya
Con el sombrero en la cabeza y la maleta en Fa, que me prometes obedecerme en todo y reconocer 
mano, abandonó su domicilio, cerrando con es- jcn absoluto mi jefatura.
 ll  estos días 
en que se celebra sesión.
La de hoy, si el Sr. Naranjo no hace Hue4 s«  aBiii¡Ído5,“ h'bremMte7 ^̂^̂
V3S revelaciones sensacionales, no ofrecerá í*hás requisito que el reconocimiento de su^do- 
i n t e  algún©, á juzgar por los asuntos por la Autoridad Sanitaria de Pa- '
trépito la puerta de salida.
Cuando se vió en la calle se preguntó:
—¿A dónde voy yo ahora?
Había cerrado ía noche y llovía. Fuese á comer 
á un restaurant, y después se dirigió á su desoa- 
cho del ministerio, donde, al cabo de d®s o tres 
horas, se acostó en uno de los divanes que ador­
naban la estancia.
Despertóse Teodoro al amanecer, y por una es­
calera excusada salié en busca de provisiones pa­
ra su desayuno.
* *
Madame Floque ne pegó los ojos en toda la no­
che. Había dado crédito á las palabras de su ma-'
¡Te lo juro!




—Voy á buscártelo enseguida. 
r^jVamos á comer!,..
—Todo está preparado. ¿Te sientes mal?
■^No, pero recuerdo las sacudidas del automé- 
'fil y me duelen un poco las sienes.
. Madame Floque bajó la cabeza y lloró en silen­
cie.
ij Su marido la había domado para siempre.
R. Roger .
T eatro  C érvantes
DESPIDIDi ÜEIu  tOMPilliU 
FUNCIÓN e M honor DE
Cinematógrafo Ideal| Pfáífena V López
Estreno diario de neííntíaa Ha vArHaríAfn jip-  ■ »streno diario de películas de verdadera ac­
tualidad.
Este cine reúne toda clase de seguridades, 
pues desde el primer día tiene en su salón aS 
cuerpo de bomberos con mangas de riego; 
guarda sus películas en cajas de zinc heritíéti- 
camente cerradas y está construyendo un d>?- 
pósito de 500 litros de agua que se colocará 
en forma de regadera encima del ap a ra to ,) 
aparte otras refórraas que tiene en proyecto. >
14,Droguería Químico Industrial.— Hornot 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de ios más puros productos cenológicoa 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
Pinturas, Barnices y  Dolores.
4. ° El Arquitecto municipal, donde le hu­
biere; y allí donde haya más de uno el que el 
Ayuntamiento designe.
5. ® El Cura párroco que designe el Dioce­
sano.
6. ® Un Maestro de Escuela pública y otro 
de Escuela privada, con título profesional, |
propuesto en terna, respectivamente por losAA2iAcfi*/̂ G Ha Iod
La inspección
Conth-iúa la inspección de tribunales á cargo 
del señor. Cobián.
Ayer rev.’só éste el incidente de apelación enta­
blado por it»s señores Peñas contra el señor Diaz 
Manzuco.
Cuando ternii'ne sus tareas en la Audiencia, el
puestos en la orden del día 
El único asunto de alguna im portancia es 
el que se refiere á la moción pidiendo que 
se revoque el acuerdo del M unicipio de 27 
de Septiembre último recaído sobre la liqui­
dación de consumos; pero esto acaso no  se 
trate tampoco en el cabildo de hoy por que 
el conc'zjal Sr. Bustos, encargado de apoyar 
esa moción, tiene que, ausentarse de M álaga ] 
yes probalale se acuerde que el escrito que­
de sobre la mesa para el cat 
Podría haber, sin em bargo
El anuncio de la función de 
anoche despertó en el público 
los más encontrados sentimien­
tos: de alegría y complacencia
los, ó en su defecto, por el Alcalde, según el j Por tratarse de rendir 
art. 13o del Reghmento de Sanidad Exterior. I afectuoso homenaje á don José
I Ruiz-Borrego; de pena y triste- 
riiAAA itI a ¡za  otros, porque con efla des-
i l ! ? 8 i  1 8  f flS U rS  ' Jped íasede Málaga la ©ompañía
, , , I que regentean dos glorias del
y el huso maiagoelo Sm“  ^
Copiamos de nuestro querido colega,£ /  L í- | í*a feliz idea, puesta anqche 
oe/'a/de Madrid. léhp rác tisa , de ofrecer al vele-
»Por ei Ayuntamiento de Málaga.ha pasado i f^bo actor pna prueba de cari-
enn tMc r i í o í  ^  N aranjo |-y nueve días nada más, se han gastado 60-.000,
j_E.?.y®7®Y®láCiones sobre las ano rm alida -,> en obras que no asoman por parteí 
que observara e.i las obras públicas. I ninguna. L® que, aiTegládo al habla en plata 
Nos referimos ‘ *■ --------  . . . . . . ^
sajado es digna 
merecimientos.
Mucho bueno, de la propia 
. eosecha, pudiéramos decir de 
ella, porque la conocemos paso 
eva de este
----------- , TI— j -  -w ----------------Jia el nota-
huso» muy decehte. i ble folleto publicado rcciente-
_ Pero el Sr. Naranjo ha dicho n ás; el huso i mente por D. Eduardo Navas 
sigue dando hiio; la rueca eoníltiúa dando |óon  los apuntes biográficos del
3s á la prom esa que hizo el í dignifica que en dicho Ayuntamiento han des-1 á paso, pero nos rel  
br, alcalde en el cábiidó del viernes 14 del i « d o c e  mil duros», que ya es un ltm bajo  de nemotecn
(1 «5 — :_i» jc_______ , . , t «huso» uv dPfPfltf» 8h1P fnllprn ntiHl-oarlnactual,ds dar en el siguiente, ó sea en el del 
21, interesantes noticias que hablan  de ser
—según diio—sumampntf» halacrfSt.«ao r»- ."«'Tr l  i ctt  curuinu  o a 3 « ú ica unj iauuua u
ra el pueblo de M^Ia^a halagüeñas p .- vueiras El Sr, Naranjo-y son palabras át E li Sr. Ruiz-Borrego, de cuyo 1¡ 
^_pucBioae Malaga. I Cronista, coaservador-di{o también *aue ai fbro vamos á entresacar 'algu-
la citada sesión ; ir á pagar Ii primera nómina en que intelvino,ibos párrafos: 
tuviera ganas ni hum or el aI-íp®rmspondíente á obras anteriores á su nom -f. «Nació José Rulz-Borrego en
wiae, después de la corrida que sufrió, de :°*'^'” *®bto tie inspector, encontróse en dicho ¡la bella Málaga el día 30 de Ju-
Bteterse i  dar noticias, por muy favorables biás espáníósa de las anarquías: obre-
que fuesen; pero ahora, ya con una sem ana 1 á  cobrar sin poder decir 
oe respiro, lo suficiente para tranquilizarse habían prestado servicio, otras con 
V -------------- con io la de hov acreditados que los que ellos
' j i f :  lu e  d an tro d c u n aso la  semana, .y  hasta sujetos
diga algp sobre esas í»tan milagfoses aue anarpr" '
nio de 1849, siendo bautizado 
más tarde en la iglesia de los 
Santos Mártires, en 7 de Julio 
del mismo año.
Los, primeros años de su ni­
ñez deslizáronse plácidos y son-
y en una sesión 
amenaza ser borrascosa,
aparecían cobrando porfrientes: el cariño de sus padres
por oue el veri ^ ■ »distintas nóminas por haber trabajado al m is - |y  la lectura de nuestros
2  vecindario esta deseando saber|*m o  tiempo en diferentes sitios.»
 ̂ Qbe se diferencie de las con-f Eytos obreros «milagrosos» siguen liando la
Maestros de las Escuelas públicas y las pri­
vadas, y nombrados por el Ajcalde Presi­
dente.
7.® Dos padres y dos madres de familia, 
propuestos por el Alcalde Presidente y nom­
brados por el Gobernador civil de la provin­
cia, siendo circunstancia digna de tomarse en 
cuenta la de tener hijos recibiendo la primera 
enseñanza en las Escuelas de la localidad.
4.®~En Jas poblaciones que no sean capi­
tales de provincia y cuyo vecindario no lle­
gue á 10.000 almas, las Juntas locales 
constituirán del modo siguiente:
1. ® El Alcalde Presidente.
2. ® Dos Concejales del Ayuntamiento de­
signados por ei mismo.
3. ® El Inspector deSabidad municipal.
4 . ® Dos padres y dos madres de familia, 
nombrados en la forma que determina el arti­
culo 2.® de este decreto.
5. ® El Cura párroco, y  donde hubíéi'P más 
de uno el que designe el Diocesano.
6. ® Un farmacéutico de la localidad, donde i 
le hubiere. Donde haya más de uno, el que  ̂
designe el Ayuntamiento.
Estas Juntas locales tendrán todos los de­
rechos y atribuciones que se confieren por es­
te decreto á las Secciones Protectora y de Vi­
gilancia de la enseñanza y á las Juntas loca­
les en pleno; pero cuando por mayoría lo 
acuerden, podrán dividirse también en las dos 
Secciones que determina el artículo 3.® de es­
te decreto, y en tal caso se constituirá la Sec-1 
ción Protectora por los Vocales designados 
en el presente artículo con los números 5 °, 
6.® y 7 ®, y la de Vigilancia con los que com- 
prendeiu,l&sjiúme«)s.4-.?j-2.-‘?, 3.® y 4.°. 
m
señor Cobián iuvpeccionará los dos juzgados dq
instrucción que existen,:en la capital, marchando 
lueg© á Antcquera y  más tarde á Ronda.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o y  
Vélez.—Disparo y íjtsiones.— Ventura Salado 
López.
Coin.—Estafa.—Antoní© Martin Vázquez.
Ü M i f  a i !  J á a ® s
El purgante universal, acción rápida, segu- 
se gura y suave.







finiíae ----- -------— V-..VXX, ww loa V ----aigucu uauu  la | v.uuiaiiuu im .amjiuu ai estuaiO ae CStOS
nuas miserias y vergüenzas que se des- f¡?®“®í®-^‘ malagueño, dicho sea sin ofen-l últimos, que con toda seguridad podemos 
prenden de las sesiones municipales. i p ® ' ' J b n o y ,  da más vueltas que el cata-1 asegurar que ello* y no otros hicieron ser-l)»cnitZn . . flan. Y «51 nn nfrirt ol ««../.I.,» c» __ ,__  ̂ I j  ■Después del pésimo efecto que en el p ú - l l lü 'i^  Parche de £ / ' Cro/2ísm,el|biíaar en .su bien equilibrado cerebro ía afición
blico produjo lo que en el cabildo anterior repetirlo, es el órgano ¡«1 teatro y el deseo de ser uno de lo* sacerdo-
se puso de manifiesto revelador del hondo ^^Samos al Cron/s-¡ tes de ese arte, en el que se inmortalizó el
desbarajuste v de laW an  ínmoraUdad «im í f ’ gramat i cal ,  prueba fe-lbom bre de Isidoro Maiquez.
t a p e t a n ' ....................
más
I excelente, no cesando el públi
lies, cobrando tal afición al estudio de estos í co dé reír y aplaudir durante los tres actos que
4ienc la comedía.
Al finalizar el postrero hubo que levantarse
municipal, el j «Rero con ser esto tan grave, lo fué mucho I que todo esto por fomentar el arte escénico en
ciéndmiíc c S  ®®^®bestar en parte eso, ha- Jbiás las manifestaciones que pus© en boca ¿el i sus varias acepciones, incu'ícó''en'^ mntgos*^v 
pmhrtf-ii!. °  9^® P̂ *'®®®» t^^be j ®fq_uúecto municipal. Afirmó qiie requerido|compañeros sus ideales, contribuyendo
de se rc au sa  dé aIe-2^®^® ?^® ®̂ diera explicación de. tanta lelloá poderosamente á la fundación de Socie-
n  ̂ J®Socijo para M álaga. «anomalía, hubo de manifestarle él Sr. Guerre- f dades artísticas, de la* que llegó á ser el alma.
Debe el Sr. Torres Roybón decirlo todo 1 ® 9®® bo podía complacerle ea na-1 en una palabra. 
ysinma.s demora,p©r que va au e  tan ama*--■ el estaba allí como pintado, sin in te r-| Reseñar todas las obras donde ha conauis-
gos tragos nos obliga á  aourar la desd icha ' j ®*ilbna y sin saber dónde se ve-fiado  8e.ñalados triunfos, sería prolijo enume
®bada gestión la debilidad de rar: baste decir que la ductilidad á ítís tica 'd e
S  Ayunta- autorizar las cuentas, cuya conformidad se le RuíztBorrego se adapta á todas las«»ento, no es justo que se regatee v"se rp ^ ñ e d ía r ' coniur iaao se leí r^uiz^Durregose aaapia a loaas las concep-
íarde el nmnfdox! ¿ x , fciones escénicas de nuestro glorioso teatro
dulce V °  darnos á beber algo | ¿Eh?^¿Qué tai? El arquitecto tiene «debili-f español, sin excluir el clásico de Lope y Cal-
! dad». Naturalmente. jEl arquitecto y todos! fderóri. , pc y ^ai
calrfp I, *” ®®bo nos teraemos que el a i - , '-obio que se han quedado sin doce mil duros I Su vastísimo repertorio abarca todos los 
Q.p becho ligeramente una p ro m esa ' *̂”0 de tener debilidad? I géneros. Da la interpretaeióndeJa tragedia al
P ® ®®Pbedacumpllry que e n lu g a rd e  al-. creerán ustedes que ha |  sainete hay una enorme distancia y una gran
s«naventura nos depare otra nueva cala- ® or. Maura! En cuanto se enteró ?dificultad. Desde los galanes cómicos de No 
®idadó desgracia. ' escándalos, el Sr. Mmta—¡voto á Isiempre lo bueno es bueno, Quiero ser cómico,
, De todos modos lo más dererhn p«i Gobernador, ó ¡loa característicos de^^^'/gne naca pnra ochavo
‘ « « .y ase^n sen M o fL o ra^^ ^ ^ ^^  Valladolid, i  u ,  y i a  M «(a verde y  el galán de lacada cerne-
5®>porque lo nnp P®*"® instruyera el ex-f dis,, hasta el heroico de Guzmán el Bueno, to-
Una vez «5i separHos |ped^!pte, el Sr. Maura—[rayos y ceníeliasl —¡dos encuentran en él digno y fiel intérprete,
Gobiernn ot f« esper ar  algo del j;»® ha encojido de hombros y no ha heehefporquehaderaostradoeninnum erablesrepre- 
desactrpc rf” °  j  ^ concesiones por l o s |”®̂ da; ¿Acoqui^^^^  ̂ para quejsentaeiones que no existe valladar á su in 'p l
cehnm inundación, ó ®”dezcala justicia? ¿Acceder él á lo quelración artística.
la cortina multitud de veces,tributando el con- 
eurao á todos los artistas, y muy señalada­
mente á Ja señora Pino y á los señores Thui- 
Hier y Rufz-Bórrego, una continuada ovación.
Entre grandes salvas de aplausos, el señor 
Ruíz-Borrego leyó h  siguiente poesía, conir 
puesta por nuestro querido amigo y compá- 
ñero D. José C. Bruna, por encargo especiál 
de Rosario Pino, para despedirse del público:
' A  M á l a g a
¿Málaga adiós?—Jamás!—Decir no quiero 
adiós al pueblo de la madre mía.
Jamás decirte adiós! pues de jé/espero 
me coacéda volver en algún día.
mos perder toda clase dé esperanzas. 1 cuello pide toda Málaga y toda E s-¡ Posee cuantas cualidades necesita el artista
wo parece que se refería la prom esa del i ̂  p*,; 2” vergüenza? I para que éste salga victorioso en esas lizas
sobte ello debe hablar con to d a ! i®.®. „ pu3i í ání - |  del arte, verdaderas luchas del valer y del ía-
S I p a r e c e i í
ys eli a 1 dé„.. uc. ici uci l
Jíandad, pues es de suponer que cuando h i- ' hem V S 1 i ’? ®^hiendo gobernar, de-1 lento. Tiene además de sus naturales condi 
í»quella indicación és por que sabia ó te f  la pluma. «jA mí con quefeiones artísticas, una de las más bellas
"’a n o t ic ia s d e S r id  Sntos de dades que enaltecen al hombre, una
Ííizo asi á tontflQ V á I F L i m a l ^ . ^ h c i a !  [Rayos y íruenosl |  virtudes más nobles y pi
cirsiary v  y y de- iHural [Bonito genio tengo yo!» ........................
^  ‘ CRISTOBAL DE CASTRO,
ruedpc r í^  f. ‘ao p ib ió n  de M álaga c o n i ^ ^ ^
Sí de espinas el Arte está sembrado, 
tú sembraste de flores mi camino 
en el rápido tiempo que é¡ tu lado 
estar gozosa, nié otorgó él destín®.
Compartí tu dolor cuando un torrente, 
de lágrimas también, cubrió tu suelo.
Y al compartirlo, por desgracia, ausente, 
OH mitigar tu pena hallé consuel®.
 ̂Este organismo celebró ayer !a segunda se­
sión de la semana, adoptando' los siguientes 
acuerdos:
_ Que continué sobre ía mesa el informe rela­
tivo al expediente de apremio del Ayunta­
miento de Cártama, por débitos del contingen­
te J906, pidiendo el contratista el abono de 
los gastos y premios de cobranza.
Aprobar las cuentas municipales indocu­
mentadas del 4.® trimestre de J907 de los 
Ayuntamientos de Faraján y Mijas y la indo-1 
cumentada de la Hijuela de Expósitos de An­
tequera, importante 845,24 pesetas.
Trasladar á informe dei oficial letrado la la­
minación de créditos solicitada por don Eva­
risto Martínez como apoderado de doña Car­
men Garrido. -
Aprobar el informe sobre el expediente ins­
truido por el Ayuntamiento de Olías para es­
tablecer arbitrios extraordinarios en el pre­
sente año.
Admitir la escusa que del cargo de conce­
jal del Ayuntamiento de Arriate presenta don 
Pedro Sánchez Durán.
Designar ponente á don José Rosado Gon­
zález para que informe sobre el recurso de al- 
zadíMníerpuesto por un concejal del Ayunía- 
mien1q;áe: Bénarrabá contra acuerdo del mis­
mo que proveyó el cargo de alcalde por elec-
dínii;:/',
Á^ófíar datos acerca del oficio del Gober­
nador civil, interesando se dote el Hospital 
provincial de un local adecuado para la cus­
todia de presos enfermos.
Desde el día de ayer quedó montada en la plaza 
de t«ro8 de esta capital,* donde están alojados los 
reclutas destinados á la guarnición de Melilla, una 
guardia compuesta de un sarsrento, dos cabos y 
OciiP soldados, la cual á las órdenes del coman­
dante iíf>l regimiento infantería de Exírehnadura, 
don RafáfcJ Ramis Nuñez, cuidará del órdeií y de! 
utensilio que se extraigan para los reclutas jr cum­
plirá las instrut'Ciones que reciba de dicho jefe.
—En tren miiítai: de ayer tarde, llegaron á esta 
plaza procedentes de, !a tercera región, 1.400 re­
clutas destinados á los cuerpos que guarneceir la 
plaza de Melilla.
De ellos embarcaron en el vapor Mahon 8'53, 
quedando alojados los restantes en la plaza de 
toros.
A cada recluta se le facilitó una manta, siguí en- 
do la costumbre establecida.
—Al regimieate de Borbónse incorporaron a yer 
diez y hueve fecíutas procedentes de la Caja'da 
Almería.
—Por el Gobierno Militar fueron pasaportad os 
ayer los oficiales Habilitados de la guarnición, de 
Melilla, una vez terminadas sus comisiones.
—En la secretaria del Gobierno Militar debe 
presentarse para un asunto que le interesa, íu aa 
Rando López,
 ̂—Ha pasado á situación de excedente, con re­
sidencia en esta capital, el capitán de artillería, 
ayudante que fué d«l teniente general, Sr, Bauí:a, 
don Pedro Barrionuevo y Ruiz Soldado.
—Ha fallecido en Madrid el Subinspector far­
macéutico de 1,“ oíase, don Joaquín Velay Buezo. 
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, 8.® capitán.
CIRCULO MERCANTIL
Relación de los damnificados que han Uído 
socorridos por el Círculo Mercantil:
Q u in ta  l i s t a .  P t a s .  1 .0 4 5 .
P ía s .
Enfermedadis crónicas,
anemias, raquitismo, locura,
Hoy, ei que tú me colmas de favores; 
hoy, que tu bello sol su luz me envía, 
cemo sufrí el dolor de tus dolores, 
geao con tu esperanza y íu alegría.
parálisis anti|;uas 
sífilis, etc.
Asistencia especid. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
b f .  M o e s o
A Jas 4 solamente. — Somera, 5.
Jamás te diré adiósl—Mi ruta sigo 
esclava del deber.—Mas si me alejo 
del suelo hermoso en que nací y bendigo, 
tuyo es mi corazón, y aqui lo dejo.
A u d i e n e i a
a .7 a a or
tanoiac i  ^o h n o ;y  esto , en tales circuns- 
no ^̂® p asad o ,'
tuda V insigne t©rpe«a, sino una






Ejercerla ha sido siempre uno de ios actos 
que más le subyugan, porque su corazón, no­
ble como su alma, no puede hallar la desgra­
cia sin prestarle amparo.
Cuarenta años hace que viene ejerciendo la
Apagados ya los últimos ecos de tan bri­
llantes representaciones, queda en todos una 
esperanza halagadora; la de que no ha de pa­
sar mucho tiempo sin que tan estimables anis- 
tas tornen á Málaga para reverdecer los laure­
les que tienen conquistados. ’
Eníreíaní© viviremos con el grato é imbo­
rrable recuerdo que todos hemos de conser­
var ds su estancia entre nosotros.
Con nuestros votos porque logren las ma-
caridad, dando esa serie de funciones benéfi-! prosperidades en sus futuras campañas,
cas que tantas lágrimas han enjugado, repar­
tiendo entre los desvalidos 3.810 pesetas anua-
“ 1 ni Jerio^d? *®®’ demostramos en el apéndice que va
ocultaba un alm l cándida y desp?S ta^3?vofun  humilde trabajo.% a t a  , h • h- k ,,p, u a i i a i i a o  itad. •' ^ »idutí v o iu n | Lo que se deja dicho pone de manifiesto Jos
^® de Palos ha dele-f ^ su esposa: «iQué día tan artísticos, la alteza de miras y los no­
el S o  de Málaga! mis zapatillas?., fWes sentimientos que en ínlqgia -PĈiiW* *** iviWv
!na5T,.ii- y dirección de una regata para
í la‘̂ ujeron
estaba reSüd? heróicosjnarinos,' á'quienes 
•Jue se airpuTf f  gloria de ser los primeros 
el cntonce«5'̂ iitT*̂ T? navegar, mar adentro, por 
coiicluveron c Tencbroso y que. y _on su odisea descubriendo un NuevoMundo Fi "i .1.. A 1  uií i'iucvo
canos V representa para ameri-
glorioso ® recordación de un hecho
historia átravés^dpin^*-^^/^ las páginas de la 
Este añn í í ?  los siglos y las edades, 
ja r  es á ,,'3^9^
hiten.. A  ̂i-uuoiu udjdoa la caneza e idí
S ríp w  Floque tenia uncarácter agrio y quena mandar en jefe en su casa, i 
bin saber por qué, al cabo de dieciocho áños^„ 
de “ i a l  ím pleol'»
El noveno .mandamiento, obra que escogiera
............ ^.*.^*--«ou.uu.u.,aieinmeo* dirección artística para despedida d é l a
a t jefe de Negociado. |  compañía, alcanzóun deserapenoesmeradísi-
el funcionario de sus méritos, pen-|ríio, sosteniéndose todos los intérpretes ,al 
cir á I deréchos de esposo y redu-l mismo elevado nivel,
contri Su alma se rebeló |  Rosario Pino estuvo admirablemente, ma-^nntra la tiranía conyugal. %
enviarnos á los ilustres hij@s de Málaga y á 
Jos artistas de su compañía, un sincero saludo 
de despedida.
Juntas (fe listíuccion PúWica
Debiendo reorganizarse las Juntas ¡ocales 
de 1 • eriseñanza y empezar á funcionar el día
Salió del mi'nlslerioTrás seis pn ntm « ? g ‘straJ, diciendo todo SU papel con exquisita
rigió á su d S i l i o  y 1 naiur^Üdad y gracia incompirabla
vot dclíuS o?" rugió
-¿Dóndp_están mis zapatillas?
Eítiiiio Tliuiiíier se distinguió de un niodo
notable; Llano lució también bastante y ia se­
ñora Piaña coadyuvó al buen conjunto
mo,
S S S f n  » asombrada,  y dijo: , Kuíz Borrego, que improvisaba' el de Don
e están siempre. Ve á ^u^earlas tú njig-j dió al personaje el carácter bona-|
l / d e  Abril próximo, se recuerda á todos lo^ 
señores Alcaldes de esta provincia la obliga­
ción en que están de dar cumplimiento á los 
aftícülos 2.® y 4.® del rea! decreto de 7 del co- 
ifiente y que se reproducen á continuación á 
jin de que con la mayor urgencia procedan á 
¿ar cumplimiento á cuanto en los mismo se 
preceptúa.
A r t íc u lo s  q u o  s e  c i ta n
2.®~Las Juntas locales de 1.* enseñanza las 
en las capítulos. de provincias v 
pueblos de más de 10 000 almas; ^
1. ° El Alcalde Presidente.
2. ® Ei Inspector de Sanidad.
I 'ch^ntjuq  eMibretista concibiera.
L e s io n e s  y  r e s i s te n c ia
Ei banquillo de la sección primara se vió favo­
recida ayer per Francisco Martin Fajardo y el 
agente de la secreta Domingo Fernández Fernán 
dez, por los motivos que á continuación verá que 
el que leyere:
E! dia 11 de Enero del año anterior se encontra­
ron ambos individuos en Puerta Nueva, y el Do­
mingo,que abrigaba resentímieatoz contra el Fran­
cisco, porque éste había dado muerte á un tío su* 
yo, enarboló un garrote con el que propinó al úl­
timo varios gelpes.
Refugióse el Francisco en el establecimiento de 
don José Gamez y allí quiso usar de una pisíols 
para contestar á la agresión, iscro no pudo llevar 
á cabo su propósitos gracias á la intervención del 
agente Antonio Rebollar y un guardia que lo de­
tuvieron, no sin que hiciera resistencia á ambos.
Francisca Martin resultó con una herida contu­
sa en el parietal derecho y una fuerte contusión en 
ia región carpiana dei mismo lado, íardand® la úl­
tima en curar ciento treinta días.
Rebollar también se contusionó la mano al tra­
tar de desarmar al Martin.
Tal es al menos, el relato de las conclusiones 
provisiones del ministerio fiscal,el cual interesaba 
para el Domingo la pena de dos años de prisión 
correccional y para el Franeisco la de un mes y ur 
día de arresto mayor.
El juicio quedó concluso para sentencia.
A v is o
El señor Inspector de 1 ribunales,ha dado órde­
nes para que todo el que tenga que hacer reclama­
ciones sobre algunos asuntos relacionados con la 
inspección, puedan formularias ante su personali­
dad.
P le i to  ‘
Se ha incoado pleito contencioso administrati­
vo á instancia de don Antonio López Díaz, contra 
resolución del señor Gobernador civil de esta pro­
vincia, sobre la inclusión en el repartimiento tít 
arbitrios á la Saciedad Mercantil «Valentín López,
Suma anterior. . . . . . 
I Miguel Benííez Fernández, Luso 15. . 
Trinidad Piedra Guerrero, Calvo 3. . 
Fraacisco Cuevas Rodríguez, Plaza de
Tor«s Vieja...................... .....
Dolores Cabra Fernández, Trinidad 71, 
Escarnacíóa Campoó Rosso, Jara 21. 
María Castillo Moreno, Salitre 24, . . 
Josefa Cabullero Cruz, Carmen 72. . 
Carmen Domínguez, Calle del Cerra-
Jón32 . .......................................
Bernardo Díaz Gallardo, Industrial, Ar­
co 1 y 3 . .  . .......................................
José Díaz Pomares, ídem, Carmen 23. 
Roberto Estrada Pozuel©, Camas, P o­
sada de Illescas......................................
Rosariv^ Fernández Gordillo, Salitre 24. 
Antonio Gaicía Téllez, Industrial, Car­
men 2 3 ..................................................
Ignacio González Cantarini, Laso 15. , 
Antonia Gómez Ruiz, idem 17. . . . 
María Garzón Peláez, Moníalbán 8. , 
Luis Gómez Nieto. Zamorano 25. , . 
Francisco García Bustamante, Peregri­
no 42. . .  . ..................................
Eugenia Huertas Pérez, Callejones 40. 
Francisco López M oya, Industrial, Jara
28...............................................................
Antonia Martin Pérez, Matadero Viejo
14.. ............................................ .....  .
María Millán García. Trinidad 3. . , 
Francisco Morán Mora, Laso 17. . . 
Manuel Nadales Moren©, Constancia
37.............................................. .....
Antonio Nogueras Herrera, Doctor Dá-
vila 7.......................................................
Dolores Platero Rodríguez, D. Iñigo 5. 
Carmen Peñada Tello, Callejones 23. 
Ana Rodríguez Arjona, Zamorano 33. 
Rosalía Ruiz Alcaide, Constancia (por­
ta l)...........................   .
María Rodríguez Díaz, Salitre 18. . .
Juan Rueda Torres, Jara 20....................
finearnación Salvatierra Robles. Are©
8.....................................
Amalia Villar Roca, Corralón de Santa 
Bárbara 36. .




































3.® Dos Concejales del Avuntamíentn dP rUitn   l  i  r til l tí  : 
signados por el raismo, ^ ^^om pañ ía» , por el Ayuntamiento de Benagal
O b ra s  d© f e r r o c a r r i l« s .—La Gaceta pu­
blica una í real orden, dictando las disposi­
ciones convenientes á fin de que las autoriza­
ciones concedidas para ejecutar obras é insta­
laciones que hayan de atravesar los ferrocarri­
les é imponerles alguna servidumbre, se ajus­
ten á las mismas condiciones.
J u n t a  lo c a l  d e  p r im e r a  e n s e ñ a n z a .— 
Además de ¡os profesores privados que nom ­
bran un vocal en la Junta local de primera en - 
teñanza, también se reunirán en breve les 
maestros de escuelas públicas para la desig­
nación de otro vocal.
S u m a r io .—A/irefiTcí/o/' del Mundo trae en
'■1̂- a
¿ 5 , a « F 6 b i . e y o  a f l . i a i ) g
■' &tíms^’'ĴyiSSííüi:-̂ S S S t i C I O H B S
f B L P O P m i W V
CALENDARIO Y CULTOS
F B B R E R O
Luiia nueva el 2 á las 6’57 noche. Sol, sale 
6 ‘30 p6ne8e5’§2.
S e m a n a  9.* .̂—V IE R N E S  
Santos de hoy.—San Román ob. San 
cario y compañeros mártires,
Santos de mañana.Sña  Cayo mr.
J u b i le o  p a r a  h o y  
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PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Maam»fflswíseisra5fflBaa!OMS5355BoaES!EiKíiBí«aa»e««eĤ^
C o r i f e o s  p i r a  l o s  p i e s
para carpeta^rsalas áe costura y ccmedo-1 ^ ̂  m/w r\t fi'TVi Í1
M o r d e d u ra .—En la casa de socorro de la 
jalle de Alcazabllla ha sido curado el niño de 
10 años José Torres, de una herida en la ore­
ja derecha, ocasionada por un perro, propie­
dad de la portera de la casa nüm. 29 de la ca­
lle de Especerías.
T r e p o f f  e n  M á la g a .—El conocido re­
vistero de Tribunales Alguacil Morapio^ publi­
ca en La Unión Mercantil de ayer lo siguiente 
i Denuncia contra la polida.—E\ vecino de 
i esta capital Juan Ramos Montiel,que nos cuns 
ta es un honrado obrero, dirigió ayer un escri-j 
ío al Sr. Fiscal, denunciando que el dia 6 del 
corriente, encontrándose en la planta baja de 
la Aduana conversando con su amigo Manuel 
Torres Díaz, fué detenido y encerrado en los 
calabozos de la Jefatura de vigilancia, de don­
de más tarde fué trasladado á la cárcel.
El díá 20,. ó sea el jueves último fué puesto 
en libertad, pero al salir del establecimiento 
penitenciario, una pareja de vigilancia se en­
cargó nuevamente de llevarlo amarrado á la 
jefatura de policía, donde permaneció hasta el 
dia siguiente que en igual forma fué traslada­
do ai hotel de la Goleta, donde se encuentra.
El recurrente, que tiene 33 años de edad, no 
ha estado nunca preso ni procesado y se la- 
[ menta de que no se ie haya notificado prqví-
Juzgado de Gomares ni corto ni perezoso, so 
pretexto de no llevar cédula personal el que se 
presentara por la orden de enterramiento á ins­
cripción, se negó en redondo á facilitarla. El 
padre del óbito Sr. Silva, al ver que en la ma-l 
drugadad«126 no había podido conseguirse 
la orden del Juzgado y el cadáver estaba inse­
pulto, emprendió el camino para Málaga y 
personándose ayer á la una en la Fiscalía de 
esta Audiencia, fué atendido por el digno Fis­
cal Sr. Chervás, quien mandó entregar un 
pliego cerrado para el Juez de instrucción de 
Colmenar, quien seguramente, en cumplimien­
to de sus deberes hará conocer los suyos al 
Municipal de Gomares.
Sepan los vecinos de Gomares y ios vecinos 
de todos los pueblos de esta provincia que to
Í S % K > C N N . S , N '
I ^ i n ® a  d ®  v f t p o p e Í B 'e o f f p e e s
Salidas fijas del puerto de Málaga,
El vapor correo francés
íaídrá de este puerto el día 4 de 
ívSelilia, í^emours, Orán, Marsella  ̂
bordo para los puertos del Mediterráneo, Indo­
china, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Marzo ¿lara 
y con íras-
E1 vapor trasatlántico francés
Aqtiitais&e
para
s l n r .  .MoS ÍvK  S o.  Ai
á faciíitár gratjs las órdenes de 
en cuántos casos se presenten tengan ó no cé­
dulas personales los que la demanden, con tal 
de que-éstos sean conecidos.
H u r to  d e  c a b a l le r ía s .—En Archidena 
han sido presos Domingo Pérez Garrido,Fran­
cisco Hermoso Carreras y José Muñoz More- 
nOj por hurtar tres cabai erías mayores, que 
les fueron ocupadas, , .
Los detenidos ingresaron en la cárcel a dis-
rasy'^on trasbordo para Paranagua, Flononapo 
ii3, Rio Grande-do-Sul Pelotas, PoríorAlegre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hasta Punta-Arenas.
C A B R I I - L O  Y  C O K P
g r a n a d a
t
m a t a r l a ,  p  w a a t o o n o s
c u l t l T O i í
F órm ulas , r o ó
D EPÓ SIT O  E N  M Á L A G A ; Cuarteles, 23
m r e e c t o n ,  G r a n a d a ,  A i n ó n d l s a  n ú m s ^ l ^
El vapor trasatlántico francés 
- F r s í W n © ©  
saldrá de este puerto el día 25 de Marzo para 
Sanios, Montevideo y Buenos Aires.
por 1 peseta se obtiene una plancha que jauiás 
i8 eafrian los pies ni ataca el reuma. - 
Fíbfica de tapones de corcho y cápsulas pata uo - 
tacllas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
deuda ni resolución alguna por donde pudierai posición del juzgado instructor dei partido, 
venir en conúcimienío de la causa ó motivo de l  A rm a s .—Por carecer de licencia sus res-
su privación de libertad.  ̂ ¡pecíivos dueños, ha ocupado !a guardia civil
El Sr. Chervás remitió acto seguido la d e - |¿ e  /^lora y Colmenar dos escopetas y una pis- 
nimcia al juzgado de instrucción de la Merced tola.
Para carea f pásafe dirigirse á su consignad­
lo D, Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Liarte 
Barrieníos 25,.Mál^a.
l i i j i  S ari®
DE LA
VÍM Í® éim . d o  B e p a ñ á
De venta ea todos los Hoteles, Restaurante y 
tíUiTwarines. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
hal> BÚKsr© 23, Málaga,
oara el esclarecimiento de los hechos.
Nosotros psdimos que con la reconocida
actividad y celo del juez que ha de entender 
en este asunto se haga luz en el mismo, pu^-s 
estamos cansados de publicar abusos policía- 
eos *
[Que estamos en Málaga, señor Goberná-
M u lta s .—La alcaldía multó ayer á Mana- 
no Navas Poitaics, María Madera é incjuilrnas 
de los portales de la calle del Salitrej números 
17 y 35, por infringir las ordenanzas mumci-
D is p a ro .—La guardia civil de Alora ha 
puesto en aquella cárcel al guarda participar 
jurado del partido Vega Morales, Andrés Re­
yes Pérez, por disparar un tiro á Diego Cru­
zado Sánchez, que daba de pastar á una yunta 
de bueyes, en aquel terreno. , .
El agredido resultó ileso, afortunadamente.
G o n e e a tra c ió n .—En la villa de Cortes 
han sido concentradas cuatro parejas de la 
guardia civil para auxiliar al ordenador de 
Ingenieros de Montes de la provincia.
¿u  número del miércsles profusión de míícn 
# ) s ,  entre los cuales citaremos los siguientes, 
casi todos ilustrados: ^
Una isla de asesinos.—Las musas de los 
pintores.—Bajando al cráter dei ' ,  bienio civil. 
Historia dei descanso dommicaL--an tranvia|
«or el aíi-e.-E i mal de los chauffeúra.
^  Con este número se reparte la 3. en toga 
encuadernable de ia interesante novela de Fer- 
eus Hume ¿Por que lo mataron? ó la  Serpien­
te de Opalos, y continúa la publicación ce t i  
Diamante de la luna.
D ó m e n te . — Procedente de Vélez llegó 
ayer á Málaga, ingresando en el Manicomio,
ei demente Juan Muñoz Conde. _ ___________ ^ .
E x p e á iG n te .—Para el ingreso en lá .orden|¿|o,i iidefóns9 Ramírez Aguilar 
civil de Beneficencia, de D. Manuel García 
Cebaílos, se istruye expediente en este Go-
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú h l i c í
Ha sido nombrado maestro interino de Alpan' 
deire, don Diego Vázquez Otero y deMontéjaque
A l H o a p i t a l . - S e  ha dispuesto el ingreso 
en el Hospital civil del enfermo José Ruiz Ar­
tacho.
S ®  a l q u i l a n
Un portal con vivienda en la casa núins. 
49 y 51 de la calle Madre de Dios y una esr
Precio: 20 céntimos núm ero .-2 ,50  pesetas j  paejosa cochera, capaz para cuftró 6 c^^^^
suscripción trimestre.—Paseo del Prado 28, ¡rfuajes é igual numero de caballerU^
M i f e e i a d . ©
J u a n  P a F e Ja
N u e v a  4 0 , —-M á la g a
N oved ad es en  artíeM osde 
p latería  y  re le j eria  propios 
paFa reg a lo s . Gran gusto y 
p ree io ®  v e iita jo s ís is n o s ,  
GoKip2?o antig'iiedad©».
O s ^ l f t o
Construcción y Reparación de toda clase 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfacto.





Plaza de 5a Gonstiíución.—Md/nga.
Gabierto ds dos pesetas, hasta ias. cinco de \t 
Sarde. De tres pesetas en adelante, á tedas horas. 
A diario, macarrones á Ja  napolitaha. Vdriacióa 
sn el plato dei día- ■SEMvicm A m m a u o  
Estrada por la eaile d® SánTelmo. ^afío  de í® 
Farm.)
A ,. M O N T A H .G G .M
fábrica de pianos
A taaoéai á® mmsl©» é iastrom eatos
Síltf
itcl:
, „ acreditados cónsírúctores españoles y extranjetorGran surtido en pianos y armoniums de ios má cuerdas para toda dase de instrumentos.
-W ú m eü to s  músicos de todas cíases.-Aecésenos ^  ¿el Príncio» 12.
Sucursales en Sevilla, Sierpes
v e ¿ á  a i  cox ítado  y  4  p la n o s .  C o m p o s tu r a ,  y  r e p a r a a i o a . .
Cinematógpafo
[Estreno diario de películas de verdadera ác-
una casa en la calle Cerezuela, número 20,- C A J A .
Operaciones efectuadas por la misma el día 26: |  «y 
, INGRESOS





Este cine reúne toda Clase de seguridades, 
pues desde el primer día tiene en su salón al 
cuerpo de bomberos con mangas de ri.>go, 
guarda sus pelleulas en cajas de zinc herméa- 
camente cerradas y está construyendo 
pósito de 500 litros de agua qne se colocará 
en forma de regadera encima del aparato; 
aparte otras reformas que tiene en piroyecto.
el czarewich, i cuya 
vitorearon á la familia
Madrid.
L a s  p o r to r ía s .-^ H e  aquí las principales 
disposiciones del nuevo decret® sobre las por 
ferias aplicables desde luego á Madrid y Bar 
beiona y después,á otras poblaciones^'
cuenta con amplio pajar 
B u e n  co n se jo . Guando se sien ta ja nece^- 
dad dé purgarse, comprad Una bote Ja  de 
Agua de Hutiyadi János (exigid esta nisrca), 
y tomad cada mañana en ayunas, un va..o de
Tote!. .
PAGOS
Ninguno.  ̂ _
El uepositario municipal, /-íite de Messa. 




marca), I DeieCTción- de Hacienda
‘S o 'd a “ S s r d e d i S " Í V e c t a M  habrá n e q is tla iü a V E I  efecto es cierto s i i i ju e  estéis 
cesariSneníe un portefo eneargado de la vigi-í obligados á modificar en nada vuestio méí 
lancia d é la  escalera y de impedir la comisión I ¿o qe vida. ^
háb1S“ m ^ ! a c r í o f  El meior. más agradable, b ^ o  més
ser personas de buena conducía y sin aníece-! antiséptico;
S e s  penales; tampoca podrán recaer los j dentadura, para no sufrir jamás dolor de niue 
nombramientos en mujeres ni en menores i_,icor del Polo.
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
i Tesorería de Hacienda, 40.347,67 pesetas.
la
La Dirección general del Tesoro público ha 
! acordado la devolución de 216,14 pesetas pf r̂ in- 
igreso indebido de ¡mpuesto de derechos reales á 
; don Agustín Gómez González.
dieciocho años. Este precepto no regirá pára­
los que actualmente desempeñan este c<ugoj
Los propietarios deberán dar cuenta d^ la,s!
r  _ ____ — rffia«r/^C nvacantes de porteros y de los nuev®s nombra
mientes. . . .  x ......
En los Gobiernos civiles se llevará m.a re­
lación de los aspirantes á [ |  Mato^EleSro^H^ora^ Malagueña
Por la Dirección general de Gontribuciones, 
jt , i AI al Impuestos y Rentas p'articipa al Sr. Delegado la
Gura e l a s té m a g o  e intestinos ei ^ “ '*"|ti-n»iaeión dei segundo Jefe ce ia Administración 
Estomacal de Saíz ds Carlos, i ¿e Hacienda de esta capital á don Angel Peñalvcr
LA MOTO-ELECTRO |y  Retana, á Ciudad Real con el cargo ae Tesorero.
KORMERA M ALA^ Administración de Ha¿isnda han sido
Para andar á gusto y ® ios repartimientos de rústica y urbana
ocf rtíx.fxGnrin pnoarpár nn oar oe normas ....ohine hp Vntirmp.ra. Ganilias dtí Aceitu-
FáBBICñÑjBB BE ALCOHOL VINICO
Venden los vinos de su esmérada elaboración.
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 pesetas 
arroba de 16 2i3 Jiros. Secos de 16 grados 1904 á 
4^50, de 1903 á 5, de 1902 á,5,50. Montilla á 6 Made­
ra á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisupeiior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adeiante.
Por partidas importantes precios especiales.
TRxalbiéR se alquilan pisos modernos con 
agua elevada por motor eléctrico.
S E íeF it€ !> F í@ , A l a m e d a !  2 1
T O S
j  f-o i de los pueblos de Yunquera, Canillas de ceitu- 
donoe s 0̂  Torrox y Alcaucín.
y cer- I El Director general del Tesoro público‘autoriza
í al Sr. Delegado de Hacienda para I 
i go de los saberes del mas aetuni á
a  l a  A la m s d a .—Los tres | No hay mejores vinos dé pasto que jo® que i y pasivas desde el 2 de Marz» próxima.■ ' or. la tipnJa de vinos C£ «era/aí? É —
dose los retirados y licenciados dei máquina N orte Amérm G ilban (que es
Se reconoce á los porteros ia | nrndteio de ia mecánica) las hace en seis |  La Dirección general de la Deuda y Clases pa-
deag en tesd e laau íe rid ad ,^en e l acto Livas haconcedido e irc tñ o á ie s  individuos sí-
tener á los autores ó responsables de deli os minmus. p ^ . -  nujees 31 Málaga. fguientes, ovos haberes percibirán por laDetega-
rnmptidos Ó intentados en e! interior de la fin-1 *• K 6 'i dónde Hacienda de esta provincia:
S S S a  á su S o d i a .  I I .O S  G m u í u M ,  e o  ,ci ^
4  el pte¿o de quince días los. p ropkíarios; |o n d éñ o . Salchichón de de _d«
6 administradores de las fincas comunica, ási á . marcas. Carnes fescas de vaca, ternera 
los g©bernadores ó á los alcaldes ios nombres , ¿o. Servicio á Domicilio, 
délo s porteros. I V i n o ®  p a s t o
E l C a rn a v a l  r n  l a  la e d a . os tresf o hay ejores vinos de Tdías de Carnaval''.e verificarán en nuestro her-'se expenden en  e d     ̂ h ? ^
moso oaseo de la Alameda batallas de confetti situada en calle San Bernardo eí Viejo, esqu i-| constituyó en la .Tesorería de Hacienda
tudiantinas y comparsas. i , ® L o s  F O n o m o F a t i O ®  ¿el Sr. Gebernador civil.
El acto será amenizado por una banda y ^ ^ o s  AÑEJOS de Málaga marca D E U U b |'‘
piüsica. . t h e r m a n o s  etc. C.% se expenden £  publico
O ireo  g a l l ís t ic o .  -  El próximo domingo ¿ jos precios de al por mayor, calle de la Ven- 
se verificarán dos riñas de gallos gran deja, frente ál Teatro Vital ^  A lassietede la mañana atracó al Muelle de
ma en el circo de la calle de Mora tí n. I también por ia calle Trinidad Grun _ . Guadiaro el vapor de la Compañía Trasatlántica
. Además, hay varias peleas concertadas en j ^ a r t i a c S i o ®  p a F a  e o n f f e t t i  |fráncs$a íes i4/pes. 
listsi* f í^n 1?i fábficfi CÍ0 l)OlS3.S íiC pspCl Z#cini  ̂ ív ■' '
D e  te m p o ra d a .-A y e r  llegarón á Málaga,  ̂.m na He manos se confeccionan cartuchos de |  Ayer llegó á nuestro puerto el el vapor carreo 
á oasar una temporada al lado de sus parientes confetti. í Compañía Trasatlántica Buenos Aires, reci-
senador D iVianuel Lanác F i l ^ u ’wá i “ G r " c p 6 ¿ í o  d e  ,  P '^ ^ o scu f ccido zarpó con rumbo á Cádiz,
leñera doña María Luisa Veiasco, „  _  M̂ ^̂  ̂ a y 'í  ^ al cañonoro
■nftTYiofi-Bafia.—Durante el d?Sa^nta iVlaría número 8, sombrerería.^ ^ >« . p/njró/i. saliendo oara este oaerta el Ge-
F a s t i l l a ® -
“F R A T S T Q Ú e L O ,,  
(Balsámicas al Crepsotál) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re- 
Jbeldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los írasíqrnos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
una curación radical.
F i'eci® : tJJ íA  p e s e ta  c a j a  
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias.
im pr en ta
DS .
E L  P O P U L A R
En estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajos á 
precios económicos.
«r-w '“T'}r'vjrTír-^''iwr^nSZSHISSSSiClBBKSaSiim̂
P o s t i u x  - á s s u r e  
1 • ' r e i B Í s  á» d o m í c i l e
B e n a i o i o  a !
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha­
los precios corrientes en
y
oue abra el n a - r e b a j a  ds los p
n  «í*« nf líos acrfcdsíados salchichones, jamones, chorizes 
las cuses ac embutidos que expende esta casa.
A  1©®. l a t o F a d ó F e s
Tocino fuera de puertas salado á 5 reales la li 
bra, y añejo superior á 6 y 3j4 reales libra.
**La Victoriana,, Especería, 34 al 38
Constgner pour son dedouanemení áMcssieurs
Ausin Hermanos y Veuve de Ugaríe Conmission- 
naires en Gare d'Hendaye.
i  LOS láU G D E llO S
A©CÍÓN DE GENEROSA GRATITUD
le GIEIM  DI l
salón la emperatriz y 
entrada los diputados
imperial. w
C réd itos , . J f
Comuniean de Viena, que la delegación aus­
tríaca ha votado los créditos ncceíarlos para 
la administración tíe las provincias dé Bosnia 
y Lkrzégovináv
Según las declaraciones de Baemester, a! 
hacer constar su 'satisfacción por el discurso 
de Maurice en la Cámara inglesa de tesComu- 
nes, en Europa empiezan á reconocer que 
Austria persigue cotí el proyecto del ferroca­
rril tíe S ' ndjak, fines pacíficos.
A juzgar por la aseveración de Bunan, la 
adthinfstráción de Bornia y Herzegovina Ta­
petará laáreligienea.
L .Í @ b o a
Mañana se reunirá ei Consejo de Estado con 





Ha,naufragado «na lancha pescadora, tripu­
lada por cuatro hombres, uno dé los cuáles 
logró salvarse aicaiizando tierra á nado.ínmedíatameníé dió aviso del siniestro, sa- lléj^dó á presíar auxilio diversos buques, que noTl^afón á encontrar á las ínfeiicea víctimas delnai'fragi'o.
De Palma
Temporal
Pof'oonsecuéncia del fuerte íeraporai, ios 
correas suspendieron sú 'salida,
: El vendaba! ha ocasionado grandes daños 
en ia peblaeión y en el campo.
Ooneagraoión
El obispo de Segerbe será consagrado en 
esta ciudad.
De Sevilla
R u m o r  dessnejitido 
Echagüe sha desmentid® el rumor reíereate á 
su dimisión., asegurando que tal deterraina-
____________ ciófi carecería de motivos fundameníalSB.
w  T í figiriirfS i ■ lista tarde conferenció:por teléfono conSo-
1  E l  rüIEl y  desmintiera la espe-
" ’ Invitación
Eí rey ha sido invitado á piésenciar^ el en­
cajonamiento de toros en la estación de tm- 
palme.
B® Ua>rin®i
D e m o f ra f ía . mes ae uñero [MflrñVz A P z , p pú rt® . .filtlmo se han registrado en el juzgado mum- de San a elabora-Urra/ConrAn.
d p a ld e  Santo Domingo 195 nac.nnentos y ¡ , ¡ P f “ “„'‘era&  í ?  ' ' ‘J
147 deímiciones. nos y alcohóllcos. Corcho en panda y discos!
S u b p sta .-E o e lP arq u eA d m m islra tiv o  de 5 j,di„aies. planchas contra el reuma y . 
esta plaza se verificará el 8 del próximo Abril goffiauijento de ios pies,propios para eseníO- 
!a subasta pública para contratar el suministro . ¿g labores.-S erv icio  á domicilio
de pan por sistema mixto y de cebada y paja a exhibición de muestras á quien lo solicite, 
preeios fijos á las fuerzas dei Ejército y guar- J -----------—
Para Cádiz ha sido pasaportado el marinero 
Manüel Jurado. '
El vapor Ciudad de Mahón salió anoche para Me- 
lilla, llevando á subordo 850 quintos¿
D e  la  p ro v in o ia
día civil, estantes y transeúntes en la piaza d e ;
Ronda, durante un año y dos meses más si al i 
Estado conviniere. „ |
S in  l ic e n c ia .—En los calabozos de i a ,
Aduana ingresaron ayer seis individuos, por i F a l le c im ie n to .—En Manzanilla,de la a c ­
usar armas sin la correspondiente licencia. | vincia de Huelva, ha dejado de existir la tíis- 
P re s e n ta d o .—En su domicilio se ha pre-ítinguida «eñora d^oña Ana García 
sentado el joven ¡asé Sánchez Bueno, cuya ’ madre del conocido industrial de Ronda, don 
captura interesaba el Gobernador civil, para ■ Antonio Salcedo, 
entregarlo á sus padres.
C o sas  do  p a r r o .—En Puerta Nueva mor
IDIOM AS
ileiáD, kflés j Froeés
A  v i a . e @ t 2 ? a  d i s p o s l e l é n
¿Le hastía á V. su posición social? 
¿Quiere usted alcanzar la felicidad?
En usted está.
Escríbale á su autor F. 
Gorreos, Málaga.
B. LEON. Lista tíe
se easeñan á precios módicos en la 
Ae® demis& d® I d ie m a »
Calle Nueva, 18 y  20
F r e n te  á  F r a i l e  y  P a r e jo  
Pr®f. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 





Enviamos á la familia la 
rj. tro sentimiento.
expresión de núes- 5
dió ayer un perrito áe Juan Domínguez Porti-1 C e n tro  d s  í
sionándole una herida en e! muslo izquierdo y 
otra en la frente, que le fueron curados en ei 
establecimiento benéfico del distrito de Santo 
Domingo.
T re n  e x p r e s o .—Desde el 6 de Marzo pró­
ximo circulará todos los viernes un nuevo tren
pación científica 
Entre otras personascrusc estarán encargados!
de ias mismas el abogado don Antonia Ventií- ?, 
ra Martínez, el periodista don Manuel Sala-1 
manes, el oficial médico del Bátailón d e C h i- | 
daña, don Vicente Vidal, el periodista
Buques entrados ayer 
Yapar «Nuev® Valencia», de Barcelona.
Idem «Cabo Roca», de Alicante, .
Idem «Pehínsala», de Gibráltar.
CoHBtantin», de idém.
Les Alpes», de Almería.
Buenos Aires», de Barcelona. 
iCabo Quejo», de Sevilla,
Buques despachados
Vapor «Les Alpes», para Buenos Aires.
Idem «C. de Mahón», para Melilla.
Idem «Península», para Cádiz.
Idem «Felisa», para idesh.
Idem »Nueyo Valencia», para Idem.
Idem «Buenos Aires,» para Veracruz.
Idem «San Jaime», para Meiilla. ,
Idem «Cabo Roea», para Bilbao y escalas. 
Idem «Cabo Quejo», pára Barcelona y.escalas. 
m8BaaaHÉMBmKgHgaffiKMaBaiB!8g«msBB8aaamwB«MlÛ^
i  i l  t a  i  i    i u » Vicente Vidal, el periodista don t?T
expreso entre Madrid y Granada, com binan^  Antonio Madrid Granadino, el eápítán del Ba-1 L L  
en Bobadiila con el Córdoba-Má.aga qui. don Antonio Gardón, el letrado |
 ^
-----------pn rórdnha con e! tren de tallón citado don Antonio üardOn, ei letrado |á su vez, combina en GordoDa con ei tren ae ADaricio Vázquez, los profesores de |
lujo de Madrid-SeviUa, de la Compañía d e . escuelas* públicas rondeñas don Francisco j 
Madrid á Zaragoza y Alicante.  ̂ j Giraum don Lope de Vega, don Fernando Ro-1
Estos trenes saldrán deJ'Áadnd los jueves, Francisco Fernández Ripolla, el |
á las 20‘20, para llegar á Granada los viernes,; ci¡ses'de La Amistad don En-1
¿  las 12‘32.
Saldrán de.Granada ios viernes
llegando á Madrid iosjábados^ a ja s  9 don Joaquín
á ias Ifi'in fique Reyes, los médicos den Francisco Zuri-^ 
a tas 10 lu Luis Duran, el joven presidente|
Ortega Durán y algunos otros.
 ̂ C om aires y  o l c a c iq u ism o  ó u n  J  uzg a -
Ün coche de primera clase 
tamente entre Córdoba.
S ú b d ito s .—En Cette ha í^^^p^do habrán olvidado nuestros;
Canales, y en Cienfuegos Manuel^Qarclu Ló-i odisea del pueblo de Gomares con-j
pez, ambos tíe namonahdad española. tra los mangoneadores áe la cosa pública, y;
B lap fom ps. —Han sido puestos en la cá r-|  ̂consiguiente recordarán como dicho pue- 
cel, á aisposición del Gobernador civil, ‘OS’Lioen respetuosa exposición dirigida á los j 
blasfemos Bernardo Villarrazo Ramírez y A n-, censtituidos protestaba e n ^  de Nq-
tonio López Ruiz- í viembre anterior del nombramiento de la Justi-
D e s in fe c c ió n .—La brigada municipal d e -’ cia Municipal del mismo, que recayó en per-j 
«^infectó aver la casa núm. 10 de la caile de «ionas de ineptitud reconocida, sin arraiga d e : 
donde había fallecido un in d iv i-o tra s  virtudes requeridas para tales “
mientes.
G o n z á l e z - B y a s s í ,
B E  J E R E Z  í
Y S U S V í N O S  • 
FINO GADITANO
TÍO  P E P E  i




de sus bodegas en Sanlúcar 




Esta importante casa del Tamo de tejidos 
acaba ’de recibir y tiene ya púestos. á la venta 
ios gésierps de entretiempo, así como los de la 
próximb temporada de verano.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
éatístas, PÍumetis bordados, Driles y Lanas,
GRAN SURTIDO
en Primaveras y Lanillas deí País y Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros.
Ignórase si asistirá. ’
«G arden paríy» 
En los jardines del alcazár se celebraiítl 
viernes un gafden party, á cuya fiesta coiiw* 
rrirán muchas scHoras.
De Barcelona
R e u n ió n  itB.po?íant9 
En el Geníro dé contratistas se reunieron Jas 
representaéiones 'de los fabricantes de mosai- 
ces, piedra artificial, patronos pintores, carre­
teros, carpinteros, cerTajéros, 
moHstas; fabricantes y expende dores de yesos, 
cales, cementos ordinarios y los metalúrgicos. 
Presidió é l acto el señor Carbonell, danusse
cuenta de lás gestiones^ entre'tó
ESPECJALIDAD 
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo 
concerniente á los artículos blancos.
Preparación completa para tedas las Garre 
ras. Civiles, Militares y de la Armada. 
DIRECTORES
lam®®ís M’assét
Capitán de Artillería (retirado) é ingeniero in­
dustrial, y
laniB Se A lba
Gapiíáíi de Infantería
CARRERAS CIVILES: Ingenieros de Ga- 
mínos. Canales y Puertos, Minas, Montes, 
Agrónomos, Industriales, Electricistas y To­
pógrafos, ArquitecíG.s, Ayudantes y Sobres­
tantes de ObráB públicás, Auxiliares de Mi­
nas, Aduana»!, Interventores de Ferrocarriles, 
Telégrafos, Correos, etc. etc. CARRERAS MI­
LITARES: Infantería, Caballería, Artillería, 
Ingenieros dél Ejército y Administración Mili­
tar.
C a r r e r a s  d e  L.A a r m a d a ; Escuela Na­
va! (Cuerpo General) y otros cuerpos auxilia-
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTÁCÍÓN
mandatarios para Ilégar á un acuerno 
Comisió.i áe Háciénda y el municipio.
Sé leyó la instancia dirigida ái 
en la que sé contienen las bases que íelegfa • 
cehsignáñdose además qué el sobrante flc . 
mil péseías que se récaude, dcstmaráse  ̂
construcción de casas para obreros. , 
A tal efepto se nombrará una comisión jo
máda por el gobernador,, alcalde, comasaam
de, Marina, ^sociaciéñ 4e contratistas carie^' 
ros, Cámara de la propiedad urbana y neie* 
gados obreros.
Las bases fueron aprobadas por 
dad, reiterando la más absoluta confianza a ̂  
mandatarios y excitándoles á que ccntii U 
SUS; gestiénes den actividad y energía nasw 
conseguir lo que se apetece.
S e r v i ü i o  d e  l a  tá rd ®
Del Extranjero
27 Febrero 
■ M x e l t a e i é n
Dicen de Rema que la condena tíe Nasi ha 
proáucido alguna agitación en Sicilia. 
í n c i d ® s i t ©
En los pasillos de la Cámara italiana se ha
Marina de Gueriaj Con-fpjoducido un vivo incidente entre los senado- 





S  d á s e f ‘ pRPPAR^^^^^ l ‘I® 1 separación de la iglesia y C1 Edado.
PREPARACION. Para qposi-| pjerantoni llamó embustero á Mirabelli, sur- 
matemáticas y lgiendo entre ambos una riña, en la que se gol- 
de Giencias Físicas y Naturales. t npnrrni mutuamente
Se admiten iníernos.—Los externos podrán i ̂  cg jjo anunciado tm duelo, 
hacer el estudio diario en la Academia, bajo la 
vigilancia y dirección de un profesor de la 
misma, si así lo desean. Secciones separadas) Telegrafían de Londres, qne la Cam arade 
é independientes con los textos vigentes para los Comanes ha aprobado por unanimidad la 
cada carrera. Profesorado competente. N otas, orden del día aceptada por Prey, pidiendo
Baile
, El Círculo Artístico ha celebrado un b'iile 
«n el Liceo, resultando la fiesta muy anim
San Pedro, l l n m u «laivi- , ntr minp a nu o t l ico nombra- 
duo de enfermedad contagiosa.
d t a l  RÍfael v S s L c t e “ 't í7 l9 ¡  á todo trance por los
edad dependiente de comercio, natu- secuaces de la casa de Laño?; véase una mues- 
ral W ecino de Málaga y procesado por uso ira. _
de nombre supuesto. ¡ En 10 de Febrero se personó en aquel Juz-
O b ra s  r tú b lic a s .—Se ha señalado por la | gado el vecino Alonso Silva Padilla preten- 
«;nnPrioridad el 30 de Marzo próximo para la dlendo inscribir el nacimiento de un hijo suyo, 
sub.asía tíe las ebras y como ai íerimnarse el acto no aprouta ,■ una 
"  te conservació n de peseta q-re e! Secreíano.
r .. . ;; ■■■■;(■ - ■ 'i;?-:- i : ; ü  oc Ov:_;:c:„ r ic .U.
te /V'-iUíw, utiianl-' itóS añüs de i9üS,
1910' bajo el tipo de 3.898‘50 pesetas. j
Establieclmieaío da Ferretería, Batería !dCi 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios lííuy' 
talosos, se venden Lotes de Batería de iCoC 
de Pts. 2,4é—3—3.75—4,50—5,í5-6‘25—7^9- 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pfas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que ce 
pre por valor de 15 pesetas.
de concepto quincenales.
Horas de secretaria de 4 á 7 de la tarde 
H i n e s t F O ® » ,  i 9 . - M á I s t g a  
I n te r n a d o  e n  e l n ú m . 22  
Pídanse reglamentos
José Rodríguez del Pino
u; ; t i t ri , -i/'
_ ; _ ' ■ ' /  ' 'iüSií--
ÍU. 9 y ; do se presentase otra propicia ocasión, y e©n 
efecto el 24 falieceel niño en cuestión y el
J o B é  I m p e X M t i e i F i
i','i Y ..■
i M->4í':o-D irectüí de íqs Bauvi i 
i Y APOLO.i Molina L&rio, 5» piso 8.°
M édieo-C ifiij amo
T o r r i jo s  1 0 0 .—O o n stiíta  d e  2 á 4 .
que se modifique la administración dei Estado 
libre del Congo, sugiriendo medios para ase- 
■ gurar la variante de que se trata,
]La B um a
En San Petersburgo, e! Zar ha recibido á 
una diputación de 304 miembros de la Duma, 
á quienes recordó que había convocado á ésta 
para pedirle su ayuda, al objeto de que se 
cumplan las leyes de orden.
El Zar considera como más importante, el 
proyecto de ley de mejoramiento de la situa- 
í'o w-í Balkanes, se di;';ponv: á m id e -
' C f l - I C oUíI«11LíVf i J r»«ofí>PÍ3l
, Asi el vestibulo como el saión .»paíuw.* 
adornados coa plantas y flores,
i n  un colmado de la Ronda
.Cérea dei Arco deltriunfo, se d.eciaró an 
un violento incendio. ,.„-4!brnn
Las autoridades y los bomberos acua.J 




L a  «Gaceta»




s o u u cii. , , ¡uy.
Anuncio relativo á la
nal para juzgar las oposiciones « P .¡gs 
profesores d f  música en las Escuelas normales
de Granada y Málaga. . j^unada
Subasta pára el acopio 
la carretera de La Rambla á P,L.
laem para la uunscj vcn-iu» , ,  - j
de la linea férrea de Córdoba á 
y dé la estación de Palma del Rio ^
de Rondsovejuna. ,  r. »Idem id. id. de Montero á Rute y
l a ^ d e  nuCTa cotjisifucc'ón y propias por su '{ama- capaz de asegurar ia prosperidad
|fio, para almacén. En esta redacción inf^marmi. i Durante la asamblea, se presentaroij e t]é f |le s .
Idemid. id. de Córdoba á Vil!aviciosa,P 
Arenales.
R c g v e i s o  ¡
Hasta el día primero de Marzo 
á esta corte el señor González Besaaa.
D » c te?s .e .l-ó n  . .
. im si^jeío
üiia caja cuyo talón deeiaraDa contener crw
mimm & &sm
lor el fielato le obligaron á q̂ ue la i Se aprueban Varíoá proyectos de ley de ea-
***'Siéndole en stf interior 120 duro’s se-1 rteteras y uno rehabiUiando al teniente coro-jbfiera»na»» n̂, .
v>l’®*°!!íf9 #>1 bulto de Barcelona, eObstando 
P^®.*!-?edidor s& llamaba Rampn Llorens y 
‘l'*5 .S ária  Luisa fcorrecher,
’̂ Tmozo, p o r t a r  de la c?’;* á Quientam-
wín se d e tu v o ,^  P'Aeítd en llbeítadpor re-
& i» o c e » «
LOS
Instaiacia
tos repatriados han dirigido
, M«.tfaf¿Tpidiéndo una real orden para 
Instancia F j ¿ggf,nos que desem
Le tíenéti solicitada.
m i n o r í a  r © p B Í > l l e a n a
cptíicequeAzcáratetiene el propósito de 
. -.i?h jefatura de la minoría republicana, 
de creer las referencias que de I 




S S l 'e j t e
la
' * S r i I e g a n % ‘ú e r w r ; S
P“̂  lífSauel acto no hubo mucha: armonía a¡ 
ffiSutir la actitud en que débe colocarse 1? 
’̂-^iSfrente a! Gobierno en la discusión de
hei de Infantería retirado don José María Tos-
lOCÍ 1, pues mieniras 
Soriano,. Montes 
st
•"foyecto de régimen 
P n’ entre ellos Calzada,
S á  Nougués y Llórente aprueban, que st 
S  combatir con rudeza todo ei pfoyscío, ' 
Secialintiite el voto corporativo, sin escu 
i W u s a s  ni andarse en contempiacione^ 
S s  nue son Azcárate, Mofoíe y Pi y Â  
2  ?e mostraron indinados á corabatlrl. 
inr partes, no impugnando más que aquélla 
5ue 10 merezcan y respetando lo b de
 ̂SrLnófuéuno de los más intransigentes, 
Hpclarando que él no encontraba en esa obri 
dSaum nada aceptable, y por lo tanto la
ínffliendas debían llover sobre el Gobierno 
raizada y Nougués se manifestaron coiifor 
mes con este criterio y lo mantuvieron firme
"’Srao se ha podido ver, venció; Ja tenden
n g S l^ d e l debate mostráronse todos con 
fníínes en que los propósitoy de la minoría 
nueden condensados en la enmienda de Azcá 
rate referente á que los concejales corporati­
vos no puedan figurar en .)á comisión ejecu­
tiva.Melquíades Alvarez^
Esta ausencia fué ipt
'^asistió á la reunión, 
comentada.
L a s  v |4 © a e io i i© ®
Muchos diputadpjí piensan pasar las vaca­
ciones en sus. respectivas provincias, supo- 
niénüose que preténden prolongar la ausencia 
Hemos oido''ídecir que los representantes
cano Gómez.
Se votan definitivamente algunos proyectos 
de ley de carreteras.
Ei Senado pasa á reunirse en secciones y se 
levanta la sesión después de dar cuenta del 
resultado de aquéllas, siendo las cinco y seis.
CONGRESO
lt& s e s ió n  d e  h o y  
Abrese la sesión á las tres y treinta.
Preside Dat®.
Ocupan el banco azul Primo de Rivera y 
San Pedro.
Se lee y aprueba el acta.
Euegos.
Qaicia Lomas anuncia una interpelación re­
ferente al modo de aplicar la justicia munici­
pal.
Maciá ruéga se publique pronto el regla- 
rnento para la p'ereibición de honferarios de 
os inspectores'de Sanidad y dirige censuras 
d íC o n se jo san ita r io .- .
Laclar va jastiflca la deraota en" publicar el 
¡•eglarnenío- y defiende al Consejo.
Beniíez de Lugo dirige un mego al ministro 
e la Guerra.
Bureli pide se traiga á la Cámara el proceso 
instruido centra el esciitor soeialisía Juan Jo- 
éM orato.
Varios diputados se adhieren á tal solicitud. 
Soriano pregunta cuales serán los días de 
/acaciones.
Dato dice que la Cámara debe acordarlo 
Eí conde de Rodezno dirige un ruego á San 
-*edro relacionado con las obras de restaura- 
:ión del monasterio de San Salvador.
O rd e n  d e l  d ía  
Francos Rodiíguez apoya uaa preposición 
ie ley autorizando la concesión del bronce ne­
cesario para erigir un monumento al pueblo 
k l  Dos de Mayo.
Garay se adhiere en nombre de la.mayoría. 
Lo mism® hacen Galdós y Morote.
Queda tomada en consideración.
La cámara se reúne en secciones y reanuda­
da la sesión, continua el debate del proyecto 
de régimen local.
¿erantes habla para alusiones.
Niega que las extrema® derechas hayan in­
tervenido en la determinación del Gobierno 
para establecer el voto corporativo.
Manifiesta que siendo partidario de éste no 
puede estar conforme con ei que establece el
ia minoría ,ya soto coflcürfíefOíl nueve. '
Melquíades Alvarez que es resuelto adver= 
gario del voto corporativo, no asistió al acto 
porque, adivinando, sin duda, loque ib aá  
ocurrir, no quiso sumar su voto á los de la ex­
trema izquierda.
Fis?ma
Eí rey firmará en breve varias leyes, entre 
ellas lo relativa al Instituto nacional de previ­
sión obrera.
L a i  3 « ® p u b l i e a i i a
Se ha hablado much® esta tarde acerca de 
la obstrucción de la minoría republicana al 
proyecto de régimen loqsl, dudando alguien 
de que se lleve á cabo, no obstante h.merse 
anunciado oficialmente.
Por de pronto lú único que se sabe es que 
aun habiendo presentado hoy 212 enmiendas, 
nadie concede consistencia á dicha actitud, su­
poniendo los más, que solo se trata de produ­
cir un efecto parlamentario, mayor ó menor, 
para lograr cuanto puedan en pró de sus idea­
les.













Londres á la vista....... .
proyecto.
____ ,v .V  ̂ X ¡J TambiénparaalusioneshablaVázquezMe-
opo8ieionistas4ue en Madrid queden, peonan Ijj l^g gcusaciones dirigidas al
que se cuentéiei número de los asistentes a i  sufragio por sus defensores.
" ” ” “ Expone ia doctrina de la representación por
Anade qne no se plantea bien la cuestión |
14,65 
28 61 28,92
TELEmMAS DE ULTIMA HORA
28 Febrero 198S. 
V i a j o  d © l  v o j  á  B a i r e o l o n a  
Ha quedado acordado que el viaje d d  rey á 
Barcelona se efectúe el día 10 del raes pró­
ximo. , ■ ^
Don Alfonso irá acompañado por d  señor 
Maura, permaneciendo en ia ciudad condal 
tres días.
F r o p a r a t i v o ®  n a v a l® »  ,
Según comunica el general de la armada se­
ñor Matta, ya ha empezado á alistarse la es­
cuadra de su mando con objeto de que vaya á 
Barcelona, cuando el rey baga su anunciada 
visita á la flota austiiaca que locará dentro de 
poco en el puerto barcelonés.
Formarán la escuadra el Carlos V, el Prince­
sa de Ásíurlas, el Osado y el Audaz.
Cinematógrafo Ideal
Estreno diaríb de películas de verdadera ac­
tualidad.
Este cide reúne toda clase dé se^^íidades, 
pues desde el primer día tiene en su salón ai 
cuerpo de bomberos con mangas de rkgq; 
guarda sus películas en cajas de zinc herméti­
camente cerradas y está construyendo irn de­
pósito de 500 litres de agua que se colocará 
en forma de regadera encima del aparato; 
aparte otras reíormfis que tiene en proyecto.
lo ü d a s  de la noche
■ CamMo® d® Málag a
PÍA 27 Febrero
Parí», á la vista. . . • • ? Í o Z S f í iQ Q «  
Londres á la vista. . . .  de 28.92 á 28^96 
Hamburgo á ia vista . . .  de 1.408 á 1.410
P r e e io  d e  feoy ©n M á la g a  
(Nota del Banco Hispano-AmericanO').—• 
Cotización de compra.
G az as ................................. 114'15
Aifon-sinas . . . . . 114‘eo
ísabeliaas. . . . . .  114*25
Francos . . . . . . .  114‘00
L ibras. ...................................28‘40
M a r c o s ................................. 138‘25
Liras .......................................113‘50
R e í s . .................................  5‘75
Doliars. . . . . . . 5‘75
C o r r e l ig io n a r io .—Después de pasar al- 
gunos;días en M álaga, ha regresado á Vélez 
nuestro querido amigo y correligionario el co­
nocido farmacéutico don Aíanuel More!.
F o m e n to  C o m e rc ia l h is p a n o -m a r ro -  
q n í .—Anoche celebró sesión la Junta Direc­
tiva del Fomento Comercial hispano-marroqui, 
adoptando acuerdos que otro día publicare­
mos.
A  B u e n o s  A ír e s .—Paia Buenos Aires, 
desde cuya capital se dirigirá á Cbüe, saldrá
A L M A C É N  D E  M A D E R .
DE FRANCISCO CORPAS
Completo surtido en to d ^ S r a ’d?m ad«áSte?as® y aa w rá as .-H a y  restos de varios iargos, eni 
íéros y aserrados. _____________
Dichas panderetas han sido cedidas á Sa so- 
•cíedad galantemente. ,
Se propone la estudiantina visitar Anteque­
ra el segundo día de Carnaval, donde oará un 
concierto en uno de los casinos de aquella
ciudad. , ..
La estudiantina ha de gustar extraordinaria­
mente por ios elementos artísticos que la inte-
o fic io .—Nuestro querido amigo y cq 
rreligionario don Ramón Ruiz Mussio ha reci­
bido el siguiente oficio:
«La junta Central del Censo, en sesión de 
hoy ha acordado se remita al Sr. Ministro de 
la Gobernación, para que adopte las dispqsj- 
d o re s  que estime procedentes, la exposición 
de V y otros seis vocales de la Junta local de 
Reformas Sociales, manifestando que no obs­
tante lo dispuesto en l3 real orden de aquel 
Ministerio, fecha 14 de Eneto próximo pasa- 
rift '’f Sr Gobernador civil de esa provincia 
habk  dispuesto que se procediese á una ter­
cera voíáciu’̂  para elegir ei voca* de dicha 
Sociales que ha de 
JuntSl l0C3l u2 , p’arííirv ríiirlíiH
presidir la municipal de. S""™
Dios guarde á V. muchos ^
Palacio del Congreso 17 deFebreiv
— El Secretario, firmado: Aníon/cJ (jQMOn̂  •.
Sr. D. Ramón Ruiz, voca! de la junta ieCai;
de Reformas Seciales de Málaga.»
L a  e s c u a d r a  a n s t r i s c a , - L a  escuadra 
austríaca compt esta de tres í ceraz .dos y dos 
torpederos, cuyos nombres ya hemos dado en 
l a ‘■ccción telegráfica, vrndiá á Málaga des­
pués de visitar el pueito de Caitagcra.
Desde Málaga irá á Gibral ar. 
F a lle e im ic n to .—Ayer falleció la bonda­
dosa señora doña Bernarda M déndtz Garri­
do de Pinazo, madre de don Antón,ip Pinazo, 
secretario tícl Círculo Mercrntü , .
La conducción d d  cadáver al Cementerio
á hacernos 
suscrita por Juan Oliva
UCSGc Cu Ca ld 5C üul d a V...U1X̂, o lula  ̂ hmr  ̂ ínQ nnr^
en la oróxima semana nuestro apreciable ami- , de San Miguel, se ve.ifica.d y
go don Eugenio Gross Schott.
Es páibWqÜe Maura aconseje á los minis 
feriales la wnveniencia de que no se alejen de 
Madrid rnás que el tiempo necesario.
C o é » tr i i® e io -¿ i® iS  n á f r a l e ®
Del 1J5 al 20 de Marzo se publicará eí pliego 
de cólídiciones para la s  construcciones nava­
les. ; '
Servicio dp ia noche
al sostenerse elícombaíe contra el voto corpo 
raíivo.
Afirma qne lá vida corporativa no existe, 
pues el estado moderno la destruye.
Se declara partidario de la democracia 
rásquica, pero no igualitaria. |
Concluye añfmand© su creencia de que el 
.sistsma pariaméníario sostenido por partidas | 
oligárquicos está muerto y llamado á desapa-¿ 
recer de !a conciencia d d  país. I
Se suspende el débate. *
Léense varios dictámenes de carreteras y j 
! concesión de pensiones á los salvadores dei
L A  A L E Q 8 1 A
□raií Restaurant y tienda de vinos de Cipriaao 
Martínez.
Servicio á la Usía; cubiertos desde pesetas 1 ‘50 
en adelante. , .
A diario callos á la Genovesa, i  pesetas 0‘50 
ración. •
Los selectos vinos Moriles dei cosechero A!c- 
-^jandfo Moreno, de Lucena, se expenden en La 
I Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
Oka iniispsaMe á loios liS s f ío re s
propietarios, etc.
S e p s l io .—En el cementerio de San Mi­
guel fué inhumado ayer el cadáver de la se­
ñora doña Josefa Mariscal Jiménez.
Al acto] asistieron numerosas personas, en­
tre las que recordamos á los señores don Juan 
López Cruz, don Antonio Serrano Fernández, 
don Juan García Zamara, don Jaime Fernán­
dez, don Juan de Oña, don José Jiménez, don 
Pedro Benito Herrero, don Salvador Díaz, 
don Juan Mancera, don Franeisco Jiménez, 
don Alejandro López, don Antonio Díaz, don 
Alfonso Cueto y don Miguel Am.brosio López.
Presidieron el tíñelo don Manuel Hidalgo 
Hurlado y den Juan Barranco Mariscal, hijos 
políticos de la finada, don Luis Marra López, 
don Manuel Martínez García y don Manuel 
Rivas.
Reiteramos el pésame á la  familia de la di­
funta.
27 Febrero 1908,
B ©  C é á !a ¡ ' ^--------
Han lle«ado4 está población los herm anos, ' “V e l S f i f  s e s lto ’Gatvev. dueños del coto Donana. > Se levanu la sesión a ms sieie
S e q u e  el rey saldrá de Sevilla el l . ^ y c m c o  
de MarzÓ,á bordo de! Terror, llegando al coto 
á las doce de la mañana.
El tercer dia de Carnaval regresará á la  
mencionada capital andaluza. _
Aconipanarán á don Alfonso, Ylana, Cue­
vas, Viilamanta, el conde de Aibar y otros
^^Tatnbién llegaron en el expreso el capitán culo 36 no se retirará maateíiiéndoio iníegr. 
general y los diputados y senadores por Cá- mente el Gobierno.
comerciantes, industriales, 
etc.: El Abogado Popular.
Resuelve todos los casos que se pueden pre­
sentar, en forma dialogada y con la Jurispru- 
'dencia; estilo sencillo y claro, al alcance de 
cuarenta Uodas las inteligencias. Contiene doscientas 
I formularlos para que el ciudadano pueda ex­
tender contratos y testamentos y acudir á los: 
He la! Tribunales, Corporaciones y oficinas del E s­
tado, y á las autoridades, en defensa de sus
p c ü lít i® a '
Al última ;hora de la  tarde, después
sesión deportes, hemos de cuarenta aranceles y íari-
ío que ocurriría, manana, pe o „  P _ ra ra  saber los honorarios, derechos, emo-
á quienes interrogamos no se m sstraroa m y , ¿ impuestos que se han de satisfacer
explícitos.^ . . ____ _______  i¡5 la Haripnda. luzfrados. etc., etc. Esuna ver-n iius. ntií» arfí • á l  cie , j ga , t ,, t .   r- Estos fueron apadrinados por los hermanos
ca Enciclopedia jurídíca, popular. Es- ya ¡d e  la novia don Pedro Mora Luna y doña Ma-
H e te le s ,—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajerts:
Colón.—Don Francisco Carratalá, Mr. y 
Mdme. C. P , Peikins, don Vicente Milán,|don 
P íb lo  Moysno, don José Forué, don Ramón 
Aguüar, don Manuel Pedrero y don Joaquín 
Montaner.
La Británica.—Don Francisco de los Ríos y 
don Isidro Solé Solér
B o d a ’—Anoche se efectuó en ei Sagrario 
la boda de la señorita Araceli Señera Gonzá­
lez con nuestra particular amigo don Tomás 
Ortega Jiménez.
i la quinta edición, pues e! éxito alcanzado por
.  K T a U d o S i í o h o
Ld Junt3 dcl PuSrtO Í13 ¿lCOrc33 frtfísi  ̂^ ^  m‘?acÍ'A nnp TÍT*̂ SSS lo 0110 Ó3SHSC pI 3ÍÍÍ— 'd e  ias Leyes, no excusa de su cumplimiento*.) muelle se denomine de la Reina Victoria. 5 mariiíesíó que, pagase lo que pasase, el aríí „  comoone la obra de seis tomos, encuader- 
Mañana será colocada la primera piedra.  ̂cilio, no sería modificado en su parte subs-* Se compone^^^^ ^
Muchas casas y edificios públicos apareceq tai^ ial. ? razón de 5 pesetas mensuales. No principia el
engalanados cen plantas y colgaduras. ^6 a el comprador ha recibido la- ................ ...................................... 8 es 51 Moret hablará ó no rabana para res-j pago na  ̂ encuadernada. Dirigirse áEl alcalde entregará á la reina un bouquet c§8 és
de flores sujetas con cintas de los colores na- tificaf. , ' .  ̂ «©.r .v i P . Eugenib Pons, plaza Nueva, nñm. 7, Gra-
eionales. El pqrtabouqueí será de piata con la Morct se mostró indeciso, diciendo psr u.- * representante de la Casa editorial.
tilde Señera González, atestiguando el acto
, timo que esta noche 1® pensará. Tse manda franco de porte y certificado.
Nosotros, por algo que hemos creído tras- 5 ae
inscripeión: Cádiz, á su -reina.
D O ' B a r C G l o n a  huctf7trsiíspalábras7oplnam esqueM oretre^^
u x :  y pesando antes bien
j*iest% s cuanto á los iitcresés de su partido conviene, | 
Nada se ha acordado aún respecto á las se mostrará gubernamental, aunque con v is ta s . 
fiestas que deben celebrarse con motivo de ia ¿ ja teoría y aspiracioses de su partido. |  
inauguración de las obras y reformas del inte- Después hablará Maura para recoger cu an -,
xior. to se ha expuesto y fijar con precisión la acti-1
Parece que el acto se aplazará hasta la visi- tud dei Gobierno en el problema político plan- ' 
Udcl rey. teado entre las opósiciones y el Gobierno. f
L it ig io  ' c ia ro e 8 q u e a u n q u e e s to s e 8 0 s p e c h a ,n s -
EI asunto de los cóntratista¥/tiende á solu- dle puede, á ciencia 
eionarsc, hará mañana Maura. ¿Habrá, fóiniula? ,^ u » -
j l lo ja m ie n to  girá ésta de entre las rectificaciones? Tales 
Respecto al alojamiento di¿l rey, nada hay son las preguntas que esta noche orm uan c-
«̂ ecldido. T íB a ila  H a b l a  L < a e i® i? v a  1
. A ' Ha manifestado hoy el señor Lacierva, que'.
dada la importancia del proyecto de Admínis-I 
tarde nn baile iafanhi, asistiendo machas ni- no sería extraño que su debatel
; durara largo tiempo, pues lo mismo ha oeu-j
C L I N I C A
B .
í I N T E S T I N O S
O F F B I L i T
Médico-especialista
con'diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-MASAJE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
ñas vestidas de solidaristfas..
B® alquila  u n  piáo
calle de Josefa ligarte Barrientes, núm. 26,
don Carlos Chavot y don Jaime Morales 
Entrelos numerosos invitados que asistieron 
á ia ceremonia recordamos á las señeritas 
Adela y Herminia Ramos, María y Antonia 
Rodríguez, Carmen Morales, Teresa y María 
Ortega Jiménez, Josefa y Angeles Vizcaíno, 
Angeles y María Guerrero, Mercedes Fernán­
dez y María y Mercedes Ligero, señoras doña 
Isabel Araujo de Ortega, doña Francisca Cal­
derón de Jiménez, dona Manuela Baldesquin, 
doña Dolores Fernández, de Chavot y doña 
Angeles Posada de Alaminos, y señores don 
Miguel Ramos, don Fernando Jiménez, don 
Juan Rueda Martín, don Arturo Garcia Herd y 
don Rafael Alaminos.
La novia vestía traje negro de seda con 
j velo blanco y prendidos de azahar.
1 Deseamos á los reciencasados muchas feli 
cidades.
L a  e s tu d ia n t in a  « A n d a lu c ía » .—Ano 
che quedó |expuesía ía bandera de la estu­
diantina Andalucía, en el escaparate de los 
señores Esíeve y Sánchez.
Esta insignia ñama poderosamerfte la aten­
ción tanto por la exquisita labor dei artista 
señor Cotcelles como por la bonita combina­
ción de sus colores.
También quedaron expuestas siete pande­
retas pintada.<? por los señores Murillo Carre­
ra, Nogales, Vivó, Cesar Alvarez, Ponce, Fe- 
rrándiz y Denis.
de la mañana.
Nuestro más sentido pégame á la famiha 
de la finada.
E l G o b e rn a d o r ,  — Como anunelamos, 
ayer tarde marché á Cádiz en el vapor Biienss 
Aires, el Gobernador civil de Málaga, señor 
marqués Unzá del Va le, que regresará d  de- 
mingo próximo.
E sc á n d a lo .—Anoche se promovió un fuer­
te escándalo en la cañe de Granada, á conse­
cuencia de encontrarse en ia psaríe más estre­
cha de la misma dos coches que bajaban, con 
un tranvía que subía, lio queriendo retroceder 
ningnno de I«s conducteies de dichos vehí­
culos.
A les pocos momentos se agloratraron de­
trás del eléctrico cerca de 30 carruiBjes que se 
dirigían al teatro Cervantes, pues era precisa­
mente la hora de tm oezar ta función.
El tránsito estuvo interceptado durante me­
dia hora,hasta que se presentó el segundo co­
mandante d é la  guardia municipal Sr, Ramí­
rez, ordenando á ics cocheros que íeírecedic- 
lan.
D© v ia je .—Eli el tren, de las nueve y trein­
ta marchó ayer á Sevilla el director de los A n -'tin  Cano y 
daluces, Mr. Keromné^.
A Madrid, D. Luis Ruiz Almiñana,
—En el de las diez y treinta llegaron de Bar­
celona D. Luis Benítez y D. Miguel Oreñana.
—En el de las cinco, y treinta vino de Ma­
drid la señora marquesa de Franco.
De Archidona. D. Ricardo Conejo.
De Gibraitar, D. Luis Spi y la señorita Vic­
toria Canepa. _
-.^En el de las reís fueron á Antequera el 
señor marqués de Zeia y D. Juan Cabrera.
A Córdoba, D Tomás Herecia Duaríe.
A Madrid, Mr. Laíon, spodeirdo de los se­
ñores Garret.
D e  Mijaí^
lia Maíobella. en que consta que esta falleció 
de vfruebs en el Hospital de San Sebastiári.
Po» nuestra cuenta no tenemos q .le decu 
nada, pues lo mismo que transcribimos las 
palabras de Pedro Lorente, damos á la publi­
cidad i is dá su padre.
D eten c ió x i a r b i t r a r i a  . - P a m  que se vea 
con cuanta razón censuramos el proceder de 
la p o S  d re s .,:  capital, vamos ' ' 
eco de la deuricia 
jimánez, llega á nue8Íf¿>' m^nos.
 ̂ Según nos dice el menCKOnado 
transitaba por Puerta Nueva en 
miércoles, cuando se vió detenido 
agentes de vigilancia, los cuales le re g u u a
5on y le ocuparo.n unrevolver. _
Juan Oliva enseñó su licencia de Uf» 
amias, pero uno de !o.s agentes, B art^om e 
Sánchez, .«le d*jo que él no hacía caso de li­
cencias, se incautó de éste y llevó detenido a 
ia Aduana al O Iva, am eiW átidole con ama­
rrarlo si protestaba
¿P. r qué pioccdía en forma tan arburaria 
Bartolomé Sánchez? Según nuestro coraum- 
cante por que no qui'^o llevarle a su casa una 
a rob.ade vino queie  h’abía encargado/ísraien- 
tío no cobrarla en vista de ios iniormes que 
del Bartoíomé le dieron,
' Es da advertir que Oliva se dedica al re- 
o s tiJ  de vinos á domicilio y es un Íiomb'í?
sin antecedentes desfavorables
^Vor^ú'tim'ij debemos hacer constar que 
cuando el señof Díaz Manzanares supo lo 
ocurrido, mandó poner en 
devolviéndola su licencia y 
no sabemos que haya producido parte aíguno 
por esta detención arbitraria.
C©nt®nario. —Convocados por eí 
íor del Instituto se reunieron ayer m  su des- 
oacho particular los directores de los cen t o 
ducentés oficiales, para íraíar dei centenario 
de la guerra de ía independencia. ^
Por unanimidad convínole seguir las l^ e a s  
generales qufc adopten otros esntros í*e Espa- 
ñií relativas ai asunto. . »
” ‘junfca lo c a l  de I n s tm o c io a  N a c io n a l .  
- S e  convoca á todos los señores maestros 
de Escuelas públicas Míf”‘Cipales, ipara que 
ae sh van asistir a! Instituto g f  era! y 
de esta cíutíad (Salón de juntas) el proximo 
orírano de M ar/o,á fin de conocer el PJpyecío 
de cmisttociO» (ie la Junta local le tem .a to  de 
lustrucctód Nacional, elegir representaate pa­
ra dicha junta y recabar adhesiones p .t»  la
“ “ reunió» .« celebrará á las 2 de la tod ^
R e e re so  — Dss^uéiJ de pasar unos días
en las posesiones qüe I M°á-Rafael Romero Aguado, batí rCfeaes^lo a Má 
laga, los señores don Eduardo Lesn y l?enai
vo y don Enrique Ramos Rodríguez.
Í o c i í« .- A y e r  entraron en la capila» 120 
arrobas de aceite, vendiéndose cada una « p
reales y medio en puerta. _ j -*.*
Defunción.—-Ayer falleció ía señora doSá
^^Envi^nos el pé.íame á su viudo don Agus- 
deraás .familia. ^
P a r a  ©I OariiÉ ivat.'—La alcaldis hâ  publi­
cado un bando recordando las diájvosiciones 
de las ordenanzas municipales relativas al or­
den, compostura, disfraces y caretas cíe ias 
máscaras, en los días de Carnaval.
L o  d e  l a s  O b ra s  p ú b l ic a s
UNA INSPECCIÓN
Al fin parece que las denuncias del señor 
Naranjo Vallejo respecto a! Panamá mumci- 
Oil no van á S0r düdíis al olvido. El rnAnísíro 
, de la Gobernación envió ayer un telegrarna a i 
Ha regresado de Mijas don Fe-1 Gobernador civi', ordetiairio que ei secretario
don Leonardo de Aranguren gire una visita de
inspección al Ayuntamiento é instruya expe-
rfionfo nar-T Hpniir.iír io OCUftldO. OrOpQniwliuO
lipe López, en unión d é  su señora é hijas. 
Dárnosle la bienvenida.
L o  de l Diño JDaTt ris rsd o  — El padre del 
niño Pedro Lorente Maíobella, de cuya de­
nuncia contra el autor de sus días dimos cuen­
ta anteayer, nos envía una larguísima carta
die te para depura  i  ocurri o, propo ií 
la suición oportuna. .
Al hacerse anoche pública la nobcia, pues 
nuestra información tiene ese o rgen . lueroncii ici vu mj iqnu «.ona. ijucona 
pidiéndonos restablezcemos la verdad de los muchos y variados los
r -------  I dose por todos que de Ilivarse el expeütenuhechos. , ,  ̂ ,
Según nueítio comunicante Juan Lorente, el con rigor 
niño Pedro es un granujilla, que pernoctaba 
con suma frecuencia fuera de la casa paterna 
y gastaba en sí mismo el dinero que recogía 
de limosna, en vez de llevárselo para atender 
á los gastos de la casa, pues él se encuentra 
en la mayor miseria y sin trabajo.
Viendo que no podía enmendar las inclina­
ciones del muchacho, sigue diciendo juaxi Lo­
rente, le escribió á la señora marquesa de Un­
zá del Valle, rogándole la reclusión de aquél 
en un asilo y el mismo día en que e l niño de­
bía ir á la puerta del hospicio, para ver á la 
: señora marquesa, hizo la denuncia en la forma 
I que ya relatamos, creyendo sin duda que así 
se libraría de entrar en el benéfico 
miento.
las consecuencias no serían muy 
agradables para algunos.
También se nos dijo que con. moavo aei 
referido telegrama se celebró anoche uaa reu­
nión en casa del Sr. Caffarena.
Allá veremos lo que resulta de todo eao , 
pues nosotros no somos de los que tenemos 
mucha confianza en ciertos procedímii’intos.
B8iaffii!is«BtaBahrK3as«̂
E l te r r o r i s m o
Lí 8 autoridades cotrbmiaa negándose á dar 
noticiáis relacionadas con el terrorismo, lle­
vando él rigor al extremo de no|cursar los des 
pachos que tratan de' esos asuntos.
rrido en oíros países doride las discusionss |  . 
de algunos proyectos dé está transcendencia î BbaHSS 
duraron varios años.
A u ñ é n
El señor Auñón, que se encuentra en Ma­
drid, conferenció extensanjente con Ferrándiz,
El día 26 de Marzo se celebrará la vista de asistiendo después á la Junta superior de la
armada. ^ , u j
Al salir dijo que su vemdá á la  corte obede­
cía á asuntos reiácionados con el robo com e-,
o  i o s  p ú f e  I l e o s '
C i r i e m a t ó s 's ? a f '©  Í í i © a l  . 
Programa para eem noche:
«La hija del armador» (estreno), «¿Les al­
canzará?», «PoTiobar ia bricla»(e»íreno), Fie- 
estabieci-1fas en Ubíftad» ( l . “" parte), 
ítad» (2.'*’ parte), «E! nuevo
Fieras en liber- 
_______  sirviente» (estrs-
Como algún colega haya dicho que e! n ¡ñ o |ro ), '.DosTadrones que no tienen 
aseguiaba q .e  su madre Habla muerto asesi- treno), Viaierp inipeituwiite. •L’  W'C>hhd de 
uada poi el Juan Lorénte, éste nos incluye en flo s  gandules» (estreno), «E‘ p-scacoi üv p a
su caita, copia del acta de defunción de Eral-|la*-» (estreno),
lá causa instruida contra Rull y otros.
Madvii .
27 Febrero 19Q8.
L> a actitud de Azeás^ate
Un caracterizado miembro de la minoría re
tido en su casa, la cual dejó puesta y hallé 
vacía. ,
Hablando délas reformas de marina ha ma­
nifestado que los efectos fie la misma se han
publicana decía hoy, para desvirtuar sin duda sentido
las e m i i w n p a H a c j i  nii^íií» Ignora ei señor Aunón cuando regresarlas equivocadas'iníerpretacionss á qué pued 
prestarse la actitud de Azcárate, que éstt: se­
gún manlfestacione,s h é 'h as  por él mismo á 
sus compañeros, no repughá la obstrucción 
para oponerse al procedimiento de elección 
eelasdiputacioneéi provinciales conforme se 
consigna en eP proyecto de régimen local, 
enyo extremo asegura que es á su entender, ■, 
golpe más mortal que se da al sufragio, |
C u m p l i m i e n t o s  ■ I






S easégu raque  eí secretado de embajada 
señor Landeeho pasará á !a secretaria d é la  
reina madre, cubriendo la vacante que dejó 
Ezpeleía, trasladado á Viena.
■ ■ C o n s ® J o
Mañana sé celebrará Consejo de ministros 
en el domicilio del señor Maura.
Ha regresado á esta corte el señor vizconde
,p ta  tarde estuvo en el Congreso la c o n i i - í ^ ' ' O o n f o r o u c i a
oes acordadas en ia Asamblea y quejarse de te, ignorándose de qué tratarían, por la extre 
los perjuicios que les irrogan las cooperativas reserva de ambos.
WiÜtares, las cuales venden á todo el mundo.! S o lb i» ©  © I r o j o
Moret presentó á Maura la cita *-á comisión. |  Con motivo de la publicación del Libro rojo, 
I n t e r p e l a c i ó n  * se ha puesto de relieve la disparidad de crite-
, Puigy Cadafalch interpelará mañana al G e - í“ 0 entre León y Castillo, decidido á secundar]
fciemo sobre el jurado p a ra la s  exposiciones ® Gobierno es-1^ ^ ípanol, que con su conducta y su actitud siem-)
Ipre ha estado en desacuerdo con aquél. |  
I Algunos aseguran que León y Castillo está l 
f molestado por ello, aunque el disgusto no se | 
Ihaya exteriorizado hasta la presente.
|-  Otros hacían notar que en el Libro rojo no 
P n /l i . - l á p a r é c e n  los documentos relacionados con la 
itprn© Goblérqo toma asiento F i-|tirantez de relaciones que hubo entre Francia
y España, debido á los deseos de la primera 
de hacer en Marruecos una campaña de con­
quista, contraria á nuestra actitud, que era 
perfectamente ajustada ai acta de Algeciras. 
«I»a Elpoea»
Comentando !a reunión que anoche celebra­
ra la minoría republicana, escribe la  Epoca: 
Bueno hacer cons'íar une ei acuerdo adop- 
uo : i'i';: la .niaoL- .'ajíul-heana
fiic- uiide ia actitud teíruuxista, porque los reu-
<le Bellas Artes.
SENADO
L a  B6sión de  l i o j  
Se abre la sesión á las cuatro.
Ocupa la presidencia Azcárraga.
En el ■ 
gueroa.
Se lee y aprueba el acta.
E u e g o s  y  p r e g u n ta s  
obispo de Jaca dirige un mego á Figue 
™ n  Azcárraga ofrece transmitir. 
_,yf"5iOdo suplica á la mesa se ponga en el 
oraen de! día el dicíámen que autoriza I:* crea- 
0:ua Cíi Legovia de’ íncauunví.^c á ..D '0;z 
Vc’afde, áfin da 
ü t tani c-anicnle.
Citi nia' tmc’.
que U cocí:-’ io
y i
erdüdfeí
Azcárraga accede á la i^etición.
 ̂ V. — C..Í ÍVa t J \JOivU***
finidos anoche solo componen una .minoría de
288 ÉL Marqués dr siete iglesias
—Y el hom bre á quien yo amo.
— ¿Pero qué deseáis, señora?
— Que el rey vuelva á su favor al duque dé Lerma.
— Eso no puede ser, señora; el duque de Lerma es ene­
migo mió; y á m ás de eso, yo he sido quien m ás ha contri­
buido para que el duque de Lerma caiga de su privanza.
— Contribuid á  que vuelva á ella.
— ¿Pero qué os va en esto?
—A m ás de lo que mi padre y yo debem os al du­
que de Lerma, saber que por mi habéis hecho un gran 
sacrificio.
—Acabareis por desesperarm e.
—P ues ved cómo ha de ser, señor; por que si os negáis á 
complacerme, creeré 'que no me amais.
—Yo os juro...
—No creo en juram entos.
—¿Es decir que me creeis traidor? dijo ofendido el prín­
cipe.
—No, no señor; creo que ahora estáis enam orado de mí. 
pero veo que no lo estáis tanto que por mí hagais un sacrifi­
cio, y no quiero sentenciarme á  ser abandonada; todo lo que 
no sea contar con vuestro am or para toda mi vida, lo rechazo 
me ofende: quiero ser para vos lo que fué para vuestro grande 
abuelo la princesa de Eboli.
—D oña Ana de Mendoza y de la C erda engañaba á mi 
grande abuelo el rey don Felipe II, am ando con toda su alm a 
á Antonio Pérez, lo cual trajo grandes trasto rnos á estos rei­
nos, y grandes disgustos á mi augusto  abuelo.
—Yo no am aré á  nadie más que á vos.
__P ues dicen que andais enam orada de don Rodrigo Cal­
derón.—Diselo esu t ceda por qti': quiere iiKÜspünerüS conmigo;
pür lo mismo yonoseíé vuesL ahaata  que Uceda haya sido
desterrado por lo meaos: tengo em peñado un duelo á muerte
Uceda ni favoreciese á
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con ese hom bre: vos no queréis ayudarm e en ese duelo; pues 
bien, separém onos; olvidém onos de que nos hem os cono­
cido.
Él príncipe sudaba: se ponía pálido y encendido alternati­
vamente.' estaba asustado.
Pero doña Ana le dom inaba; y no sab ’.a separarse de 
e ’.I .
—¿Es decir que queréis partir mi poder?
__Si señor, quiero que lo partam os todo; el alma, la vida,
el poder, hasta la salvación: de otro modo no contéis con­
migo.
— ¿Estáis enteram ente decidida?
— De todo punto, señor.
—¿Y si yo no os ayudase contra 
Lerma? dijo el príncipe.
. — C om prendería que no me am ábais, y todo quedaría ter­
minado entre nosotros: no volveríais á verme.
—iOh, sí! os vería, por que iría á buscaros hasta  el centro 
de la tierra.
— Pero no iríais á buscarm e hasta el fondo del claus­
tro.
— ¿Quién sabe, señora?
- - E s  decir, que os atreyenais por mi contra Dio?, cuan^ÍQ 
no os atrevéis por mi contra Uceda.
E sta respuesta causó una grande im presión en el prín­
cipe.
— T eneis razón, la dijo: os adoro; por vos me atrevo á to­
do; y bien mirado, ¿qué m ás da Uceda ó Lerma? tan malo es 
el uno como el otro; por que podem os cam biar de ministros, 
pero no cam biarem os de traidores: hace mucho tiempo que el 
rey está siendo el pretesío para el engrandedm iento de ambi­ciosos. '' en vano es buscitV hombres leales, por que na se les 
encuet’.íra ni para u;i icioedic; ¿tendréis com pasión de mi, 
doña Ana, prem iareis mi am or si os ayudo en vuestro duelo 
contra Uceda?
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(continuación)
pocla-of]('ezca alguna buena ocasión qu ni-oá aprovechar.
Alberto no respondía nada, M argarita 
no sabia mas que llorar y  ios dias pasa-
cau en esa angiistiosa esperanza. Una 
noohe volvio Tipo de ].a imprenta algo 
JRas temprano que de eostoiabre... Ll«- 
Vafoa en la mano un mímero de la «Pres 
se-.; un rayo de satisfaedda iluminaba 
SU semblante.
^  sucede? pacguntaroii á If*
Vez Alberto y M argarita.
Tipo les enseñó el diario.
— Tenemos algo nuevo,», resnondió enseguida. . it.sponaio
—¿Has sabido alguna cosa? insistió 
Alberto.
—Sin embargo...
—Sin embargo, esta misma noche sal­
go para Marsella.
Alberto y Margarita se miraron con 
asombro.
—¿Y que vas á buscar á Marsella? 
preguntó Alberto.
—Escucha y lo sabrás, respondió Tipo
Y abriendo el diario lejó poco más ó 
menos lo que sigue.
Escriben de Marsella:
«Un crimen increíble por su audacia y 
que recuerda los que hace algunos meses 
llenaron de terror la capital, acaba de 
ensangrentar nuestra ciudad.
«11 señor y la señora de Bertih, dos 
respetables ancianos que habitaban en 
una casa de modesta apariencia, sita en 
la extremidad del puerto, han «ido en­
contrados asesinados en su cama... La 
criada, que duerme por lo regular en un 
cuarto situado á pocos pasos del aposen­
to donde ha sido cometido el crimen, ha 
sido presa mmediataPlélite... Esta muier 
pretende no habar oido nada; pero la tur 
Pación j  Va perplejidad que ha manifes- 
en su declaración, y especialmente 
cuando ha visto que «e 1® conducía á la 
cárcel, todo hace sospechar que conoce á 
los asesinos... Esperamos que los culpa­
bles tardarán poco en caer en manos de 
la justicia.»
y i e r g g g j »  S s t e f ü g j p  ^
—¿Y crees tú que esos asesinos perte­
necen á la gavilla de Mayer?... dijo Al­
berto.
—No lo sé; pero quiero ir á verlo,res- 
pondió Tipo. Por de pronto saldrían de 
la capital, porque el aire era aquí mal 
sano para ellos... y s® irían al extrange- 
ro para que la policía no pudiera seguir­
les la pista; pero esas buenas gentes mi­
ran con horror la inacción y vuelven á 
( las andadas...
¡ —¿Entonces estás decidido á mar- 
j char?
I  ̂—Daré un viajecito de diversión,.. El 
I aire del campo me hará provecho y diré 
* que ando recorriendo la Francia.
—¿Pero’ volveremos á vernos pronto?
—Ya te tendré al corriente de lo que 
haga... y mucho me perseguirá la des­
gracia si no traigo buenas noticias á mi 
regreso.
Y Tipo se había marchado. Después 
de haber recorrido el Mediodía y el Este 
de la Francia había ido á Marsella, Lyon 
y Extrasburgo... De esta última ciudad 
venía euand© llegó á la posada de la Cruz 
Roja...
¿Qué datos había adquirido durante 
esos viajes?... ¿Había descubierto algu-l 
ñas huellas de los que buscaba? ¿Había 
conseguido penetrar el misterio de que se | 
rodeaban? Pronto lo sabremos.
Más de madia hora había transcurri­
do... Tipo acababa de cenar é iba á en-
cender su pipa cuando se oyeron otros 
golpes en la puerta. El tio Antonio echó 
un juramento enérgico y dirigió una mi­
rada suspicaz á sus dos acólitos.
—¿Si se habrá dado cita aquí esta no­
che tedo el mundo? murmuró dirigiéndo­
se á Miguel.
Este último frunció las cejas.
Tipo se había levantado y lanzando 
upa bocanada de humo exclamó:
—Pues sois un posadero muy singu­
lar, tio Antonio, cualquiera diría que os 
asusta recibir huéspedes.
—Es que ya no me queda más que un 
cuarto.
—El mío, ¿no es verdad?
—Precisamente.
—Pues si no es más que por eso, aun­
que no conozca al que va á entrar le 
ofrezco de antemano partir; ¡qué dian- 
tres, en la guerra como en la guerra! Y 
luego con el tiempo que hace no es me­
nester que uno sé muestre tan duro con 
la pobre gente.
Y sin esperar la autorización del po­
sadero se dirigió hacia la puerta y la 
abrió.
El hombre que entró entonces no era 
otro que Alberto; pero buen cuidado tu­
vieron ambos amigos de no dar á enten­
der que se conocían: cualquiera hubiera 
dicho que esta era la primera vez que se 
veian.
CAPITULO II
Una canción de Beranger
líl
—A fé mía, buen amigo, dijo Tipo in­
troduciendo á Alberto en la sala y ofre­
ciéndole una silla como si fuera el dueño 
de la casa, si estáis viajando por distrac- 
\ ción con un tiempo semejante no os ala­
bo el gusto.
—Estoy hecho una sopa... repuso Al­
berto.
—Con menos lo estaría uno.
—Y no he tenido poca suerte en en­
contrar donde guarecerme...
—A París...
—Pues yo también voy allá.
—¿Sois obrero?
—Compañero...
—Pues bien; si queréis andaremos jan 
tos el camino.
—Hombre, con mucho gusto, tanto
má!." cuanto que esta noche yo sov ii,- 
os da Ja hospitalidad. ^
_íío ñutiendo.
—El tío Antonio no tenía ya mas 
un cuarto* ^
—¡Y lo partís conmignl...
—Si no tuviéseis inconveniente
ello... \
Alberto tendió la mano Tipo, qujj, 
se la estrechó con fuerza. ^
—Pues nada, lo dicho... pi^osigui ĵj 
gremente; y para comenzar bien esper! 
que tendréis á bien aceptar vuestra 
te de una buena botella de vino añejo.
Tipo se volvió alegremente hs»cia 
posadero.
-—Ya lo habéis oido, tio Antonio. ’ 
exrclamó cada vez mas contento, ¡u¿' 
botella de vino añejo! Como quien dioj 
una cosa que nos llegue direetamenU (i| 
detráás de los sarmientos.
—Es'que... balbuceó el tio Antoni'i 
—¿Titubeáis?...
—Ño se...
—Sí lo hijeéis porque os fastidia bajuir 
á la bodega... no os apuréis, yo bajarí 
solo, y no tengáis cuidado, ya sabré en 
contrar el rincón donde se guarda h 
bueno.
Y «orno Tipo cogiera ya la lámpara 
para bajar á la bodega, el tio Antonio le 
detuvo bruscamente y le dijo muy aaoŝ  
taz.ado;
(Contlnuirá),
^ DESCOUR^D, DE LAS ITAC iO NES.
EMULSION MARFIL
ipilsis ii Cd I li t e |  lijiíoL
G U A Y A C O L
Don ISnrique da LísSran y Boeet, Máíltoi. piardia da la Gasa de ^  
corro del Distrito da Palacio.
’ifirii ioi fflii p i Ji | |  m
© ep óelÉ o  © e a lr a l. L a b o r a to r io  farm aeéT atico  d o  d®l E io  © iio r r e r o  (S u c e s o r  d® © e a sá la s í M a r ñ l) .—G o m p a S ía , O . —M á la g fs
i i  I i p e É i é i  l i  i k j i É l i
^ CERTIFICO: Que* he empleado el preparado S^MULSIOM 
M A R F I L  A L  G U A T A C O L  en la dC^ctica iüfanül. habioaa* 
obtenido uotíÜ3l®s curaciones en todos los caí está ladieeioj
así ®omo «i que eueerlbe lo ha utilizado para bronquitl* «róii.
•a que Tiene padecíejado hace la r ^  Ueisipo y ha A,^ñ«>do notable aejoiii 
en su dolencia. \
Y para que pueda el prese. V® «  Madrid á II 4i
Msa%& áe i$ U . ......................  ^
' tNSBSRSUaB̂BBSSani Knjpiqinw B oaat
Los mejores purgantes del mundo
i l l ¡ 0  i l  ÍIO
C o i n p a ' ñ í á t ,  4 0
MÁLAGA
Tedaslas funciones digestivas se restablecen en algunos diu con g|
E l i x i r  G ip e®
i^ ic o  digestivo. Es la preparación digestiva más conc^’ida ^  toii 
el mundo. Depósito en toda» las farmerías.
C g » llí ia -  Pac5»í «  ^
Messageries Maritimes, de Mailiella
Esta magnífica línea de vapores'recibe 
mercancías de todas clases á flete corrids 
y con conocimiento directa desde este 
puerto á todos í .*»8 de su itinerario en el 
Mediterráneo, Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y  Nueva-Zelanda, en 
eambinación con los, de la COMPASiA
©S NAVEGACIÓN MIXTA que hacen sussalidiV? regulares , de Má-
cada^l4 días é a tin jas miércaíes de cada dog semanas.
ara infsrmes y lais detalles pueden dirigirae á su representante 
Málaga. B. ©émea Josefa Ugarte BatTientos, 26.
m n n i n o  n c  nñ Dr71\ desaparee® ®n eineo minutos 
LL U U L U n  UL u A u Ll A la Hexad©ranina de
, m .  € J A I ^ B m R 0
El dohr de cabeza, Jaquecas desaparecen en cinco minutos cen la Hemicranina 
del Dr. M. Caldeiro. La Hemicranina notabilísima, no sólo ea los casos de ja­
queca* rebelde*, «inocH Is.* cefalalgias út etiología determinada, en las Neuralgias 
áfrlgort (praducida* por el frío), intercostales,, anémica* y sifilíticas, ea las gas -̂ 
tralgias, los Reumatismos articularee, ia Ciática, la Diafagie de los tuberculosas, 
Dismenorreas, ios retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada por to­
da la eiasc médica. Se vende ch todas las farmacias, y el autor la remite por 3‘50 
pesetas.
Ar©]aal, 15 y  Fuopta ®ol, 9 .—Madrid
D. Ántosío Bkeo élíiji A l e m á n
T ó n i c o - G e n i t a l e s  d e l  D r .  M o r a l e s
Ctlebres pildams ]»ara la i
T a lle r  d e  p in tu r a
DE
isajpleta j* «eginra caraciéa á a  la
I M F O T M M O I A ,  teUidlí' ^
Caeataii 39 atoa da ¿xite y  a«a el asonbr* de loa esfeamos qaa las 
emplean. Prineipales boticas i  2a realas oaJa, y se ramitaa par aorreo i  todas 
panes.




Cura segura y pronta de la a n a m i m  y la © l o r o s i s  
por el jL.ie®í? Zrfaps?ai,d®»—Eí mejor de los ferruginossa, 
no enaegrcce le» dicate* y no constipa.
Depósito en todas las farraaeias.—C o l l i n  © te . y  
F a ií i® .
Dfficpraclones al óleo, barniz y 
templa; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura 
esmaltes de todas colores. 




Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y oriSea 
por los último» adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
8a casa Alamos 39
Se necesita un empleado ale­
mán para conrespondencia ex­
tra ngera.
Darán detalles en Calle To- 
rrijos número 31.
P o r ausen tarse  éíH dueñ o
Se traspasa un acreditado sa­
lón de peluquería, situado en si­
tio céntrico de esta capital. '




t ie i r a  de v ine  de L ebrija  
para clarificación de vinos y
Se. traspala
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ange- 
Fusíer.
ó alquila un establecimiento en 
la barriada del Palo, calle de 
Áimoíia húmero 10.
dos mulos preciosos para ca- 
rruages. En esta Administración 
darán razón.
V im ©  d ©  .B a y a r d
F ep ton a  Eo wfatada
A todos les enfermos, los convale* Tientes y todos 
I VINO DE BAYARD les dará con se£iiri( f»?d la FUERZA y la SALU». 
'  láepésií® en todas farmacias.—COLLlN y C.“' París.
Si- MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
Seré vuestra alma, vuestra vida, vuestro amor, el día
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en que el duque de Lerma vuelva á la gracia del rey.
¿Pero por qué ese empefío, doña Ana, por qué ese em-- 
peño?
Por que quiero saber cuánto me amais, cuánto sois ca­
paz de sacrificar por mí; por eso os pido lo que es muy difí­
cil, por que tendr&is que luchar con grandes intrigas: no im­
porta. si no os cansáis de la lucha, si triunfáis, sabré que pue­
do confiar completamente en vos.
Os doy mi palabra de que haré por vos imposi­
bles.
-—Piie¿! bien, hacedlos, señor, y cuando los hayáis hccl o 
volved.
—¿Es decir que me echáis á la calle?
—Ya os he dicho cuanto tenía que deciros: todo lo que 
hablásemos más, sería repetir lo que ya os he dicho. Además, 
. estoy cansada y quiero recogerme.
— Pues adiós, señora, dijo fuertemente contrariado el prín­
cipe: ¿cuándo volveré á veros?
-^Cuando el rey vuelva á dar al duque de Lerma el Des­
pacho Universal.
El príncipe asió una mano de doña Ana que esta no reti­
ró, se la besó,'y salió irritado.
Era la eterna historia de siempre: la favorita que dominaba 
al rey é influía gravemente en los negocios públicos: esto es, 
las pasiones humanas sobreponiéndose á la justicia.
Olivares, que como ambicioso que empezaba su carrera 
era audaz, por que quien no es audaz rio medra en la cor ¿g 
donde valen más audacia y astucia que meredniieníos, bj^bíá 
adelantado hasta la puerta del camarín de doña Ana, y 
oido toda la conversación de esta y el príncipe. . ^
¡Diablo! dijo retirándose á tiempo para o* > ' ,
príncipe no le sorprendiese escuchando; me r '
can seriamerite el balt» á líri b«e« afMígo  ̂ ®
0c^a: ¿me conviene
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—¿Y pedeís dudarlo?
—Sí; mientras no tenga pruebas.
—̂¿Y-qué pruebas queréis? .
—Ya os lo he dicho, quiero ser reina.
—Esa es una locura, doña Ana; al amo !e asustan los ne­
gocios.
—Es que yo soy ambiciosa.
—jVos!
—Sí, yo: ¿qué tiene est® de extraño? ¿no es ambicioso 
Uceda, que vale bien poco? ¿no es ambicioso Olivares, que 
vale menos? ¿No s®n ambiciosos todos los que andan en la 
corte? ¿creéis que no podría yo aconsejaros mejor que ningu­
no de ellos?
—Sí, sí, dijo el príncipe; ya sé que sois sabia, que sabéis 
gramática, que hacéis versos; y á propósito: ¿qué os ha pare­
cido el madrigal que en nombre mió ha debido traeros Oli­
vares?
— Que ha debido componerlo Olivares; por que es muy 
malo.
—Cruel estáis conmigo, doña 'lAna, dijo contrariado el 
príncipe:-recuerdo que en otra ocaslri dijisteis de unas octa­
vas mías, que eran reales tan solo plr que las había escri­
to yo.
—¿Queréis que os engañe y que éllisonjce?
—No por mi vida: decidme siemp^ la verdad, pero decid­
me que me amais.
—Que os amo ya os lo he dicho.
—Pues bien, señora, no me tlesespfeis,
—No os desespero.
—Me pedís imposibles.
—Imposibles habéis de hacer si que yo premie
vuestro amor.




B o l e f i n  O 0 e i M
Peí día 27
Circular del presiderrie «c la Junta provi»cíal de 
Instrucción pública,^ relativa >,> la reorganización 
de las Juntas locales,
—Avis© de la Hacienda referente al vencimien­
to del cupón núm. 26 de los títulos d®l 4 por 100 
de la Deuda interior.
—Edicto del arrendaiario de las contribuciones 
sabré cobranza de las mismas ea las zonas de 
Gaucín,
-Providencias de apremio dictadas por esta
Defunciones: Juliana (j’crucha Pérez y Micaela 
Guevara González. .
Juzgado áê da Merced 
Nacimientos: Francisco M pez García.
Defuncienes: Antonio Ruiz y Miguel Ro*
dríguez Rodríguez. . \  _
O t o s e i f v a c i  o ü ® s
DEL INSTITUTO Dí̂ SL DIA 27 
Barómetro: Altura á las ndove de la mañana, 
768,53.
Temperatura mlninia, 10,1.
Idem máxima del día anterior, 23,0.
Dirección del viente)'. S.O.
Estado del cielo, des^^ejado.
rr> i  j  r. ' --------------  i"'"  ̂ Idem de la mar, marejada.______  - ,
Tesorería de Hacienda eontra dsudores morOBOa  ̂ . .....
por derechos reales, bienes desamortizados é im- í
I’ - E l  Ingeniero jefe de este dietrito forestal invl- |  d i S ' í u í e ^ r e í c a S a f  y d T a d S  por
taá los propietarios de fincas urbanas para que t e L ír n n r K w
prcíoten preposiciones de arrendamiento de una j 21 v S S  v 6 terneras, peso 3.351,520 kilogfa- 
casa donde instalar aquellas eficinas. ^
—Bando de la Alcaldía de Málaga, participando I 24’lL ar v cabrío iDes® 299 OOO Jdlogramos; pe* 
le desde l.« de Marzo tendrá lugar la clasifica- |  ^  ®qu
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ción y declaración de soldado» de los mozos de 
este alistamiento, |
—Los ayuntamientos de Júzcar y Alcaueín anun- í 
dan las respectivas subastas de arbitrios extraoí- 
diñarlos.
—El de Alhaurín de la Torre participa hallarse 'i. 
ála  disposieión del público el reparto de consu- ; 
mos, sal y alcoholes. , '
—Los de Algatocín y Vlfiuelas citan á mozos í 
del actual reemplazo. *,
—Listas definitivas de l¿s señores que en Bena- ? 
mocarra y Júzcar tienen derecho á elegir cempro- . 
misarios para senadores.
—Él Ayudante de Marina de Estepona llama á ? 
los que se crean cen derecho á unas tablas arroja- . 
das por el mar á aquellas playa».
 ̂—El Juez instructor del regimiento del Infante, . 
cita á Joaquín Taledo Flores; el de la Merped á la ii‘ 
familia de Juan Rivera Gil, doña Matilde Domín- 
guez, Antón!» Pérez Doña y Antonio Jurad© Ma- í- 
rin; el de Olvera á Juan Cenejo Cabello y el de 
Jiméra de Libar á Cristóbal Gutiérrez Ramírez.
-  Cédulas de notificación del Juzgado municipal 
de Estepona.
—Demografía registrada en el Juzgado de Sant® 
Domingo en el mes de Enero.
—El director del Parque administrativo de sn-
setas 11,9S. ■
20 cerdos, peso 1.572,500 küog.^awos; pesetas 
157,25. ■ ,
Jamones y embutidos, 146,000 kiíojfreiños, pe 
setas 14,69.
27 pieles, 6,75 pesetas.
Total de peso: 5,368,750 kilogramos.
Total de adeudo: 525,68 pesetas.
«paecTOcaBBttgaiiii.iw'iii«i*iM»>u lili II
G e m e i s i . t ® r i o s  
Recaudación obtenida en el día de la fecha, p 
los conceptos siguientes:
Per inhumaciones, 659,00 pesetas.
Por permanencias, 157,50. : f
Por exhumaciones, 000,00.
Total: 816,50 pesetas.
ministro de Algeciras anuncia un concurso de pes- j 
tores para la adquisición de pan y paja y cebada, | 
con destino á las fuerzas del ejército y guardia ci- |  
vil, estantes y transeúntes en la plaza de Randa.
A M I S N I D A D S S
Uh individuo está triste y pensativo en el chié.Jí
Acércasele un amigo y la pregunta la causa ae 
su tristeza.
—Estay cargado de deudas—contesta el interpe-'’ 
lado. .




CINEMATOGRAFO IDEAL.-Siíuado en ia pl
R eg istro  e iv il
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Concepción Muñoz Gema, Encar- 
nación Luna Nieto, María de la Concepción Pérez. 
Mateos y Juan Moreno Bueno,
za de los Moros.
Secciones variadas á las siete y media, ocliô j 
inedia, nueve y media y diez y media.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gehC*. 
ral, 15 ídem. *
Tijpografía de ElPÓIpúLár
